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m m m s
flGoflipañía.-Málaga
lj ,̂',cspeciales con pateiite- de invención 
?¿''dé"'átta’V ba] o relieve para ornámeri-
de ma-
)c$ deJos,;^armol?s .̂ 
ca más antigua de Andalucía y
,b^■ .
éraanies al público no confundan nues  ̂
^{JJJIlténtadqis c:Óp otnas.imitaciones 
of'i’algunos fabricantes los cuales distan 
;bellezflr calidad y colorido.
*f|tálog0s ilustrados. .
toda clase, de o4jeio$,de,. piedra 
g^4,^anito. .
(^||e-cejnentos portland y cales hidrau-
pvflf'''’’ ' ■ ' ■ ’sicjóny despacho, Marqués de Larios. ,i 2.
re s tab lec im ien to  de  lo s  u s o s c lá s ic o s  
de l crístíánispap? r , , '*
D e n in g ú n  m odo. *"
. S i  p a r  p ig d ád  se ientiejide, com o 
deba  en ten d e rse , la  b o n d a d  d e  co ra ­
zón , la  p ob reza  de  sen lám ien tos y la  
re c titu d  ,en la s  ideas^ la s  g en e rac io n es 
ac tu a le s  so n  m ás p iadosas, q u e  las  
an tiguaS í L a  ilu s tra c ió n  y la  c u ltu ra  
so n  u n  beneficio  irim enso  de q u e  hoy  
se goza  y q u e  so n  la s  q u e  h a n  d es te  
r ra d o  aq u e lla s  p rá c tic a s  supersticio- 
sa^.y^ so m b rías . . .
L o  q u e h o y  su ced e  es, sencillam en te , 
q u é  e l e sp ír itu  h u m a n o  re su c ita  
q u e  aq u e lla s  ideas; de m u e rte  se a n u ­
la n  d e jan d o d ih re  el p aso  á  la s  an s ia s  
leg ítim as y  n a títra ’les  de  v í^ r ,  de go­
za r.
CdLñBORACIÓN ÉéPECm D£“EL POPULAR,i
iC r ó n io a a  m a d r i l e ñ a s
SURRECCION
T E A T B A L E R Í A S
P4;sado lo s  d o s  d ía s  m á s  so- 
Í |eí̂  se m an a  sa n ta , d e  esta: 
r'qcuérda, a l c r is tian ism o  
'^]^d |íi.'del/C alvarioy q u e  tr a c  á  
^iqoííá 're m e m b ra n z a s  de paSa- 
en  q u e d a  fe, ef m ay o r 
éMas C reencias h a c ía n  ' dél 
abm ai^es de  p as ió n  d ía s  d e  
fibbfb j de tr is te á  m editacionéSi > 
ción an te  • el a r a  de  aq u e l q u e  
'íejl h o lo cau sto  p ro p ic ia to rio  
M o de la  a u re o la  ad m irab le  d e i  
||i!  qpe p o r  re d im ir  á s u ?  sem ejan- 
'l^ r i f ic a  la  p ro p ia  ex istencia . 
í^Éfeender en g o lfa rn o s  en  hoiir 
iones ac e rca  del níis- 
'ebú inano  de q u e  la  Ig tésíá  
^íday p ás ió n  y m u erte  de  Je- 
S^jíii d e lo  q u e  co n s titu y e  ár-^ 
'|e{ p a ra  lo s  c reyen tes , hem os' 
V.'áotar cóm o la s  id eas  evolu- 
^ ó m o  las c o s tu m b res  v a rían , 
^ a le g r ía  ex p an siv a  del v iv ir se: 
%; CÓmo la  m o d e rn a  c u ltu ra  y 
jón  d e s tie rra n  p au la tin am e n - 
tim ie n to s  té tricos, y depre- 
fu e ro n
Se despidió Borras del público madrile­
ño. Brillante ha sido la campaña hecha por 
elgrañ ector catalán, aunque TirSo Éscu^ 
dero, el.empresario, haya perdido tin dine­
ral en ,1a,temporada. .Y es que este público, 
educado de un modo, deplorable, no gusta 
del.novísimo- teatro ;deíid.eas, sin técnica' 
complicada, sin recursos de bastidor, sin 
emociones de esas que producen en la espi­
na dorsal una seosn^mn de escalofrío.
Bstos últimos meses, Borrás nos ha dado 
á conocer en castellano, las más geniales 
producciones dorios dramaturgos,de Gq.ta- 
mña. Hemos aplaudido -El. MÍ8tico; Juven- 
t u d j  Ea Noche del Amor, de Rusifiol; Los 
Viéjofi^y!La Mpidre^MiiBrjua,de Ignacio Igle­
sias; La Muerta, de Pompeyo Crehuet.... 
Y el público, sugestionado por . el talento 
fexfráordinario de Borrás, ha Salido del tea­
tro lleno de extrañeza y confusión, recha­
zando instintivamente un arte que no busca 
en el tropo ni en la situación forzada, la 
bfclleza humana de la, vida.
También la cpmpañíajie la Comedia ha 
puesto eu escena obras de nuestros jóvenesÜ 
Nunca, de Acebal; y La. Divina Palabra, de 
Linares Rivas, han sido acontecimientos 
teatrales que han provocado en ios periódi­
cos fuerteS discusiones. La primera, come­
dia dramática de. honda psicología, fracasó 
porqus-su autor po supo ó no quiso llegar 
al 4es enlace que el asunto r  eclam aba, as as­
tado de'■parecer demasiado crudo; La se­
gunda, imitación, de Leá auar/iía, de Brieuk, 
olira de . tesis, . atrevidísima en, el fondo, 
fué nn  ensayo estipiable, náufra’go del éxi-am m o  q u e  t   d u ra n te  
sig los lo s  id ea le s  del criStia-! to por una equivocación en la maneja de 
e e í^ ig r a d o  s ie m p re  á  l lo ra r  ” ’
m áíÜ re^, á  re c o rd a r  d ram a s  
bVíos, áí v e í 'la  v id a  p o r  e l la d o
llevar el asuttto. ....................................
Además, B oírásno»ha d'adó éendasfí!^-r Jaas a9,'?timoso os que existiendo
presentaciones dé^J^-MúfiíO), de Piérra Bor.
lÚ.Vubbe,.pjresentando a n te  la  hu-,-^® y Alcaide da Zalamea. En estas 
íao!d id hemos podplo apreciar lasvmúltiplesíidaoi el’ corto y azaroso periodo 
' exigencia como un tránsito dé 
i ĵi^éíí'y de penalidades^que loá 
reábO'SÓlo debían acolitar con 
 ̂^cióii y sin protesta, sino ape- 
pds y buscurla5 y procurárselas 
ló;lpiérito y condición indispénsa- 
e^ttlograr los goees innefables 
lísá Wístenbia eterna.,  ̂ ' i
ideas y convicciones qrraigar 
conciencia hicieron debcriŝ > 
' ̂ 'b' una religión de dólor  ̂ una 
,̂ n úe esperanzas de ultratumba 
|s l̂,qrrenas y de,aquí indudable- 
‘AJÓs usos y costumbres y prác*- 
sémbríascon.jjue se conmemor 
\m  otros tiempos las efemerf- 
í^leiimes del cristianismo y espe- 
afetité esta que recuérde'el cruen- 
^Xnició de su fuíidabbr.'' '
if0. él tiempo qüe todo poco á po- 
labor perseveraute lo modí- 
""n ló déstfuyé'sin 
 ̂ ^ í |ü é d a |g ||3 ty a e É ^ á s^ ? a ^  
' M ®  feádó á q ú b liá e '^ ó - ; 
^^b>eti&>saSiy tétricas deipeni- 
f p u M ^ o s
c é ñ i r ^ i i  c iié rp b  lo  lá s tiíb a M i|, 
I t í ^ i f t i ^ é b í i ^ e a m é n t e  arr^-
| a ^ f e e s ^ : t o g e ®
_ ^ | ^ s ' ^ ^ d e  
| |( Í ^ q ü e í^ s ^ ,  í p r p o b í^ ;  yOtur^ 
i ^ e l ^ a r b s ^ a ^  pe-
^ i v ^ n M e ^ a f ^ e u  ex-
p i ^ ^  riioderada,
;é, d e  lu jó  fa^^  ̂
^ c e r a ; ^  s id o  s u e ^ u i d á
jfénb íoualism ó i
¿baa  ;sinp eb
'ñ d a y  deii lijféitiy isdió
j|t% diferénéía^ én-
dé pqnm
‘' l i a s ió i i  y '^ ;i^b ',síÉ ;^b9Ú ie-
% 'lec tu ra  d é  la s  .descrícibrtes 
É c to s  d b : cbnstértibéi(|ri 
| ¡ t |á c ! ^ q i p ^  dp: , : ^ l a f i p n é s ,  
^  e L ^ p é c  to ̂ de .festfyi-
 ̂ J ^ ( | | j a s t u o ^ d a ^ e s ^  
^ M ix ^ íu d á d e s  C FÍsli|qas
|'‘b^§ 'hb )tab le  ^ .sign ificativo . ■ l 
,:¿p;fip. p o r  la 'a c c ió n , dél 
lá^
¿ p tm ik X d K  lós;j. idéal^^ 
a leg ría ' d e l «vivir se" irapb- 
d ep resiv o s 
í^ i lb la ^ y id ^ ^  la  pá-
l a u e g a c i ó n ^ é ^ i ^ i s  
spsm ism o. q ü is% e irq e u ta rse  
en  la  n e g a c ió ^ d e  > íb á  go-
...é ^ s is te n e ia ,;  e u '^ | ) e r p é t u o
lo  descbdoc id^
d a  laiéí^istencia.
.....d y réfa]áción dé
^ ^ ^ ip l^ ím á l afirman los ape  ̂
' ' "' Ids que; ^iden é l
manifesta.eitíiies del-talento- del gran actor; 
descubriendo nuevos matijces eh su prodi-i 
giqsa flexibilidad ajtiptica. Greác^oñes tan 
diversas como Pedrp Grespo, Ariáfa y, Ma- 
nelik, han sido interpretadas .por nuestro 
primer artista,dramá'Upo, de un modo asom­
broso, por }o intensamente je a l y humano.
Lástima que Boxeas no buya tenido, sino 
contadas noches, ¿ompañia de Bosario 
Pino. Esta üustre!^actrüz, en mi concepto, ia 
primera,, ya q ue uap á au talento de trágieaj 
la característica de uua sensibilidad e^íqui- 
sita parai-vi^r los . personajes, adivinando 
hasta lo más: reeóndiio y complejo de su 
psicología, tuvo qúe> abandonar el teatro, 
refugiándose, en una casa de vSalud, donde 
lucha desesperadamente con un mai ti’aí- 
'dor y de difícil cura- T  las .otras actrices, 
la GopQha Gatalá, la Josefina Roca, la Lola' 
Bremón, artistas nuty éstiniabíes, peró fal-. 
tas de cualidades;S.oibreaaliente8 para riva­
lizar, con, i^orrás 'eomplstando su obra, no 
han sabido reepiplazar á la P|no, ip desva­
necer su recuerdo ept;?|,,Jga^jnspgj5tat?lAres 
asiduos.' ' i
,v!. Ahof'á' yiene^la líarM ni,. ¡CPU su compa- 
¿ ia  italiana; Trae un repértofió entre d j^  
mútico y yaudavíjlí^có;, ,Nu,estrO:,grau pú* 
;Í)lieo aplauíRrá en>lp^ eidxaí^’lof nus;
freéuontsinie^te, ealihcá eii esp aú ó id é ía t^
VÍdP pi^ñpgiíáÁ^ cí^p.^ dníBlánqa
Iggius sp jp p t i ra  o^a,yez
' i . V* ;•
 ̂Benaventé hg, ijiunfado./eá 
cqh B m ie  de QípñO) nnuepmedia. ' .quq, sí 
hub iéset^ jáo ' sincero ;.fiM
dé píaS;,i#a|leta
de du^teat^i Pepq^íí¿3»tr9 A^tor^ tan-des^ 
eMadadsr^íteáustico'eu los dos,^’̂  
tos,* y endáspriiáé*® mitad del tOM 
dioa' JastimosáiñeQte en las - esCenap últi ,̂ 
nta»' dé pM haciendo* una
éoncei^ón ‘ al pí^lieí) «pacato y asustadizo 
deliabcmo. Aquallñaílesldíeplorahle; y, so 
hre todo, faléó por complet6v<Lu áddai no S; 
eso; Imirfacableaa^ioh veces, no'conclúyé 
sus tragedias ep n ^ |d e sp n la cs  d moral 
cursi. Es posiblrdúnTll oúmico dorado deí
EspaA^i^cjea lógiéorqn^^ e  ̂f ^ i d o  se arref
píenta^^Tá é sp o ^  péíahuéí^ =queJa miúpkaltprne ,jindípnlainénf;énon;
yoría de los caspé, la  Jealidád impone Bóluf 
aipriés íMá4nitodto distintad;'' ! ;  ̂ * * , :
^ a d ^  Abril |905.
p r r
U n | i á l i $ p n P é i n é : | i g j | | | c
En la proyinída deAlálaga»;: 
p p s  Acpñjtnjnbrados que exista^jipi^as^
como ,el se convi^pn  eii
insíifuinént0;de' ópyegióu para los.p^|}Íc|s'j 
ha; de Uamar la atphción, que otros pas.t,oréé 
dp ahnasyílejos de. imitar;^ taú;̂ - pernicípi^
ejepjplp, ;d^pád?í® ,ú súdv,feligreses dé,la |
feñsqñga de nn:ipgoiquisn^b¿,ta^^ 
pio.déprayaáo;;,y ■:  ̂ V.
f.qr ílLpáprpóo dé} puehíp ds;]f|nc:S;en la  ̂1̂
1#la*'hum ana,'' s u b ^ ü g ^ a  tih  K:'̂ 4̂ láiinA8,s F; l|pdrigno?;;y;áí;lSlas trabas de'fia'vsnhérátL  ̂ ----- .v . í
atism o , re c o b ra  a l M  jsús 
^ rerrogativásf y  t r iu n f a  
'a le g ría , a ly d ts fn i-  
é i^yp laceces;(iué ;p fréce
ni^'Ídéié|!?fté}la#oyincia^c^^^ 
¡éxací^^^'pppietidas por , el alcálde en da-*
,dn ..Fines que-
ÍÍAn ^ n n n - í í ir  Ib m ié rteJiÍe«% #obÍ^h tó 'C tó 'que ^ a ^ ^ c a n z a r ^ jo ^  q j^ ^ a c ^ g ^ ^ ^ jjg ^  ^  hnl>íú y^pféc-
. y fpiAlmidp
qué hab ite! «é;d!ú* de íiefo por encontrarse 
Tos ántoíro nii^y éxcítndps, á cnusa de hacer
ocho años que viene sufriendo este desgra­
ciado pueblo un caciquismo inicuo, explota­
dor, vergonzante, intctpuso su mediación 
con.el alcalde; pero todo fué inútil,
He aquí , como á continuación explica sus 
gestiones: \  < . ..
«Es mi deber hacer público el fracaso dé 
mis trabajos, haciendo llegar, á la vez, y 
pormedio dela prensa, á  las autoridades 
supériores, los atropellos y las iniquidades 
que se cometen en este noble pueblo, siú 
fuerzas ya para poder resistir más tan vil 
caciquismo.
Es deber de mi conciencia y  de m i cargo W 
berar esclavos y : amparctr tí* desgraciados ;̂^
• Tres dias hemos estado reunidos,' en ca­
sa de D. Rosendo García López, este señor, 
el secretario B. Alfredo González,, eí tíicfeo- 
so ulcálde\y:^ ej.que suscribe, para ir modillr 
canudo e l reparto de: consumos y  arbitrios; 
mote por mote, algunos tan escandalosos 
por su exageración y otros’por sn pequeñez. 
No es del caso citarlos; pero si fuese nece-' 
sario, lo  haría como prueba de como viven 
algunas personas. Todo ba resultado inútil 
por negarse este Alcalde á pagar él y  su fa­
milia las cantidades que les corresponden y 
querer-quedas paguen pobres^ infelices que no 
tienenpa^,que da/»' á sus hijos. Sentiría gran 
satisfacción en que se discutiesen en la 
prensa las cantidades que vienen jfagando 
el alcalde y su familia hace ocho años, como 
otros aprovechamientos, i '
Los ánimos se hallan excitadísimos, no 
pudiendo soportar este yugo tan pesado; y 
bien pubiera, suceder que llegaraun dia te- 
rrible^ y  tal vez no muy lejano; Sr. Gober- 
uador. Suplico, pues, á.*V; ' S; se entere del 
estado del pueblo mismo y no por el cuadro 
que le pinten y presenten aprovechados 
caciques. , <
■ ¿Q.Ué 'concepto,' tiene este Alqalde de la 
justicia?; :¿])íoísahe i que en virtud del ̂ argo 
que- obstenta,* está llamado. * á administrar 
cqn equidad los interesés-públícos? '
¿Es que; el csargo de i Alcalde va . á ,servir 
tan sólo para hacer fortunaren poco tiempo 
á  costa de las ruinas de un pueblo?. ;
¿Quienes, son los repartidores de los im­
puestos? Nueve pobres infelices; ignorantes, 
timoratos,. Instrumentos ciego» de dicho 
Alcalde y de'.sus manejos, políticos, sin 
comprender que labran la miseria, y llevan 
el hambre á sus mismos h erm a n o sá  iodos 
los de su clase. .
Que acaben estps atropellos, estas iniqui­
dades;,que.haya paz y concordia, son mis 
deseos.» - , , . . -
Esto mismo, Sr. Godoy, de mano maes­
tra . descrito es lo que ocurre en Alozaina 
y en casi todos los pueblos de la.provineiay 
con la diferencia de que, mientras en Eiues 
el cura protesta y clama contra tan irritan- 
tes^injusticia^;, por aquí hay párrocos como 
el aludido, que, según la, voz pública,, son 
los que. las amparan é inducen á realizar- 
las. ^
medios de comprobar cuanto se dice un día 
y otro día áesté reépecfto, no se ponga co­
rrectivo por* quien tiene la obligación dé 
hacerlo, ,y cuando menos se espere ama- 
nesfcá en el citado pueblo ése (lia terrible de 
qué el ciira de Fiñea habla.
i.i>, ; . \ '̂ 1!' '!»«ni!li!iiiiéé ,-»-<iii8a*w«»"W
de'la.fijef ■
, Muchas personas claman contra la pren-; 
sa, diciendó^que sus informaciones són á 
Veces erróneas, deflbiehtes ó apasionadas^ 
’y que causan más. daño que provecho en ik  
ópinióh.
El periodismo ê s uu trabajo penoso, coa 
exigencias dé tiempo y espacio, con impa«í 
lsieioues‘,á:veées:de inieresea;d.e emilresa, y 
pqr esta rázónéel periodista ua- es. respon­
sable moralmente; .en la  generalidad de loa 
casqs, de m.qchas.de las culpas (|ue ,se iq 
■ati’ibuyen. ^
A cambio de las faltas que pueda encon­
trar sé eu la prensa, {cuántos héúefic.ios nci; 
reporta! iDe’ cuáútas bondades le sonío^ 
'deudoresIf/'c y.-/ .S-* - ,j
{Qué úújueri) de ,iu^étíéiás dis puesto ed 
bagar visible para procurar su reraediof 
jGuántas desdiébas bübiésen quedado ocul-, 
las, s,itt el i ip d ^ é o  Asfuéi^. dé uhá pálán- 
ca social, qiie c,on.láúdable.érB|lléfio' las ha 
sacado á superñciél;.,.
- La mujeres áébén tener .^afectó y predi­
lección por el . peripáisrap porque es un va­
lioso elemento para hacer^setítísda justicia 
de sü causal AtodosnpB *énettiigp& de ellav
^ercéd  álps periódicos; y á  muchos brié 
llaíde§3lér|i^é^^^.J|^^ jfénetrar
ért él ¿eréhrp d® íoé̂ ;̂ refractarios la idea dé 
qpe á Ig, wuiér up p e d e  con^iderárgel» go- 
lamente ooníoiun ser . dependiente por.com­
pleto de í^.volüntad del: hombre. jPero hay
íSi así no ocurriera, si los que anatema­
tizan á la mujer que desea trabajar tuviesen 
razón, sería precisóla fundación de una 
sociedad destinada á pensionar á todas las 
mujeres huérfanas, viudas ó mal casadas 
qué, por falta de los rendimientos que lle- 
vá al hogar el hombre (cuando los lleva), 
no pudieron lucirse' ejercieudo el papel de 
mujercifa de casa, único que les correspon­
de en la comedia de la vida, según la teo­
ría de los-rutinarios.
,Esa sociedad podría constituir su capital 
cpn una contribución impuesta á todos los 
hombres en general, y á los solteros en 
particular, (menos á mí que predico por 
el}|is) y entonces sí que tendrían razón para 
cerrar á las mujeres las puertas del acceso 
á todas las carreras y profesiones; -puesto 
que, tamhíéor'cerraban laS de las escaseces 
y eLhambre.
F<̂ to miehtfas esto ocurra, no deben se­
guir acatando 'el egoísmo masculino, y es 
justo que se rebelen contra las ilógicas cpg 
tumbres establecidas;- ‘
i i Para este trabajo de ir quitando,piedreci- 
ta  por piedrecita,la gran mole llamada cos­
tumbre,es un auxiliar inapreciable la pren­
sa. Éste trabajo no es nuevo, pues hace ya 
mucho tiempo que la emancipación de la 
mujer cuenta. con esforzados campeones 
que, lanza en ristre, nos han prestado. su 
valeroso concurso para desfacer, tamaños 
entuertos, al lado de los cuales se quedan, 
chiquititos los que pretendía enderezar él 
famoso hidalgo dé la Mancha..
Ya por el año 1740, próximamente, el 
P. Preijóo, en su célebre ée/ewsa ée las imí- 
jeresi dió ,unl gran paso en • favor del hello  ̂
sexo.
La ilustre pensadora Goncepción Arenal 
puse en suB-obras claramente demaniflestó, 
con SU: indiscutible talento., todos los defec-; 
'tos que en perjuicio de la mujer caracteri­
zan álasociedad actual;y en, su íhermoso«li­
bro L a miyer del porvenir, abogaba, con es 
peranzas,muy fundadas de éxito, porque la 
mujer saliese de la condición á que está so- 
metida.
Stuart Mili; en su obra La esclavitud fe­
menina, y  muchas otras'ilustres personali-' 
dades, se han puesto al lado de esta.cau­
sa, que es justa porque es humanitaria, y 
que es sánja porque es justa.
Por eso; por el derecho que asiste á la 
mujer en lo que pide, yo soy partidario, por 
convicción arraigada, de la razón de este 
sexo; y me duelo de la moda del feminismo. 
Todo lo que-es móda es efímero, fugaz; pa­
sajero: la moda es una deidad caprichosa y 
versátil que desdeña hoy lo que- entronizó 
ayer, y  no se deben -someter á un árbitró 
de esa naturaleza; ios asuntos de verdade­
ro interés y traínscendencia.
j?or conducto de la prensa sabemos que 
las mujeres americanas, las rusas, las ale­
manas,'" las francesas y las inglesas gozan 
de algunos adelantos que á las 'españolas 
Jes e^tá aun vedados. . , ,
. Por los periódicos nos hemos enteradp' 
dsg que en el congreso berlinés se alzó en 
.liga justiciera la Europa femenina, menos 
ííspaña, que, más tímida y menos valiente 
Éq t'avQ állí voz que. pidiese .para sus mu- 
jéres el derecho más iúdiscutible ,de todos 
los derechos.
La mujer es siempre mujer; y si algunas 
iéxeepcione's, pocas por fortuna, presentan 
\ ;á  la que es ilustrada más pretenciosa que 
^femenina, culpa es del mismo mal, rama de 
Sú misma raíz. La que se cree superior á su 
sexo, dejará de pensar así cuandpvea que la 
ilustración y la cultura,no son excepóiones; 
Guando esto,se. consiga, elmatrimonio no 
serároomo ahora,^un sino una aspirl
ración, y el porvenir de las hijas dejará de 
sér para los padres un problema más difí­
cil do resolver, que la cuadratura del cír-, 
culo. ,
M. F.
no hubiese podido ser su compañero testi 
go de boda.
Pepo Emilio había partido para tomar po 
sesion'del cargo de cónsul en una de las Re 
públicas de América- del Sui%- donde debía 
permanecer largo tiempo..
En el fondo del alma, Andrés no deseaba 
su regreso; porque en. realidad Emilio le 
había servido .pára urdir úna piadosa men 
tira.
A fin de someter á Elena á sus aficiones
e m p jT é s t i to  g p a n d ©
Uamamiento á la opmién
go es qué álos índiscutiijíes áerechós áe 
aexoí femehino.se.,Jes quiera;. ridienUzaí;lla‘ 
mándolps únicamente;Jav 'pí&dif 
«tu.* Y-lo máé triste és qúé 'ímsta múchas 
mujeres ; int'erjpr^tan el fifi
q|ie'’]ós def^imóreB’';4éí;fé^ 
y epeen qúq 9Í
hombres, másculitmáíúáose* hasta tal punto 
que. désapareiwal p o r i ^  dulzura
caracteristioá del sexo ■ rv r -  ■'
No és móderhaj, h b ^  
dencia láglcá',': jpiadosá^ de
procurar que la rápjer feaiga del estado de 
postergación en qúe sé l^ lla , cotieediéndo- 
le;, mejor dicho, réiviñdíé|ipidple, los dere­
chos qué se le; fiam negá^í^ íignoro en vir­
tud de qúé,; ptíhcípios, pi fcmdamentos ra­
cionales; de procurar qué ñó'se le dificulte 
.é impúsibilité la cóúqiiista del pan ép tpdas 
las prpfésíppes,'yá que p o . exlsi^i^iigúna 
institución qué la proteja ni-- é^S ^cioP e, 
cúapdo, pór desgbáfeiá para que
;procPrarée el sustePto propio ef^dM 
fyos. iios prejuicios y rancias preócuptteio- 
i,nes que hasta aquí le han impedido ejercer 
carreras Ipcrativas, aunque no oflclps ru- 
rdos, tienen que derrumbarse, comd.cae y 
ísé,.,d68píómafódo lo que carece de sólidos. ...... ......... . .. _  .............. ten
mds la .carta, dirigida por é j ; aí gó^jernamÁ,pimientos. No hay razón divina ¿i humana
.qúe obligue á  la mujer á un éstadó'de de- 
'peitidencia tan absurdo, que llega basta ne- 
.pésitar que . le sea concedido el sustento 
por la ^magnanimidad dél hóml>rév'único 
facultado, según los antifémiuiéias, i ^ a  
ganar holgactoénte la vida.
||8^éabgprdq nb. creo que est .escrito en 
ningún ̂ Ifecájpgó^ y éŝ  sólo
un efecto de la rutina qüe^óáávia subsiste,
aunque va deraoTíéPddsB ptfc'o á ppéo.
í'vH'eínos recibido una dáftá; áfeerca 
tib este asunto, fávorable en un todo 
álp que dejamos expuesto en nues­
tro. editorial del día 20; pero no la 
púBlicámos por qüe viene suscrita 
ppr yaréos malagueños, y aquí lo que 
pedimos son íriánifestáciones y. opi­
niones de eptidades y persoiiqs quü 
lá̂ , Suscriban porí su propio nombre 
y representación y w u  ia fí^riaueiza 
que el casó requiere. Ésos malague­
ños que nps'lian escrito, sean, quie­
nes fueren, deben considerar que en 
un; asunto de esta índole no debemos 
ni |)odemos aceptar ni publicar car­
ta#'anónimas ó suscritas con pseu­
dónimos que lio tienen eficacia ni 
de autenticidad.
A r t e s  y  L e t r a s
L a  :m iy e r  de E m i l i o
M r I
-ret^lí-éxclamó Andrés Geslin.—No es 
eso, hij,á:mía, no es.eso...
. - |̂ij^ t̂gjrpiupló:  ̂mpdpme G.eslip,--ya 
sé qfie Mí Ipújsr de Emilio no haría Ip, qué
 ̂ _*iN)0 te enfades, Elena, puesto .que no he 
queridg ofenderte. Sea como quiera, perdó- 
name sííte.he, faltado en algo., > ,
Ani& îse inclinó; hacia su esposa y la dió 
un beso. . ;■ ■, '
-‘-Siempre ,te obedezco.̂  en,,todo-r;.d,ijo Ele­
na;-̂ edmo la mujer'de Émiiió 'á su marido. 
•^Aélmé gusta. ;
-̂--ISrAüpiérás cuáííto la odio sin cono­
cerla! ''íf* I': ■ ■ ' ' •. ' ' • " ■
-7-Pú.éé haces mal, porque es el yerdade- 
ro tipto'dé fe esposa modelo.
—¿Y pqf qué ño te casaste con ella? 
—íPÓ̂ jué cuando la conocí ya estAa en 
relaciones con Emilio y porqué tú me gusta- 
bae mucho más. -
‘--ílibî fié'feíento es que no tengamos su 
retrato. ̂ . , *' ■'
-i-Se iô he pedido á Emilio en mi última 
carta y no* tardará eni enviármelo.
■ Elena'se levantó deTa mesa, y paracal- 
*mar suwnervios se dirigió á su piano y se 
puso á tooar- iin vals.
: II  ̂ '
Emilio era el amigo más íntimo dé An­
drés, y .éste deptóruba que dos años antes
caseras y hacerla renunciar al proq>ó&ito de 
frecuentar los teatros y asistir á los ban­
quetes á que eF matrimonio era invitado 
había concebido la idea* de crear el tipoide 
la mujer de Emilio como un modelo de per 
feccionefs y venturas,
Pero el tal tipo no existía. Emilio era un 
solterón empedernido, enemigo irreconcilia­
ble del inaírimoniD, según constaba al pro 
pió Andrés, el cual, sin embaído, no cesa 
ba de prodigar todo género de elogios á  la 
supuesta esposa de su amigo.
Guando tenían la más pequeña rencilla 
los dos esposos, bastaba que Andrés dijera 
«¡Qué dichoso es Emilio!» para que Elena 
renunciará á un capricho cualquiera y se 
doblegara á los deseos de su marido.
Dieron las dos, y ya era era hora de que 
Andrés se consagrara á sus negocios. Nues­
tro hombrease levantó, pesaroso"' de. tener 
que abandonar lab comodidades dei hogar, 
dió un beso á Elena: y-salió á la calle.
m  ' ' •
Andrés se entretuvo aquel día más de lo 
regiila,r, yí regresó á su. casa muy tarde.
Apenas le abrieron la puerta, corrió Ele­
na hacia él y le dijo:
¿No sabes quien está ahí?
•No. . , ■ ■ . . . ■ .
¡Tu amigo Emilio!
¿Emilio?
¡Si, con. su mujer! Han querido darte 
una sorpresa y por eso no te han dicho na­
da previamente. Han llegado.esta mañana 
á París. Les he convidado á comer y están 
esperándote en la sala.
Andrés estaba aterrado. ¡Emilio casado 
sin que él lo supiese!qLa mujer de Emilio, 
personaje fabuloso , convertido en una rea­
lidad!
Por gran , trabajo que le costara disimu­
lar, trátó de, serenárse y le dijo á Elena;
•-■-¿Qué. tal la encuentras?
—¡Ya la verás!
Andrés entró en la sala y se arrojó en los 
brazos de Emilio. Este le presentó una,cria­
tura extraña, muy morena y vestida del mo­
do más rai’o del mundo.
—No te he dado parte de mi casamiento — 
dijo Emilio á su amigo—porque pensaba 
venir á Francia en uso de licencia. Conchi­
ta no conoce el trato social, y cuento con tu 
mujer para que la eduque con arreglo á 
nuestras costumbres. - *
Emilioi asió del brazo á Andrés, y llamán­
dole aparie añadió:
-—He cometido una barbaridad,, obligado 
por las cix’ountancias. Esa mqjer es sobrina 
del presidente deTa Repxiblica donde ejer­
zo mis funciones, y me he visto obligado á  
casarme con ella para no comprometer mi 
carrera. ¡Soy el más'desdichado de, los hom­
bres!
— ¡Demonio!- exclamó Aqdrés.
—Ni á tí mismo—repuso Emilio —me he 
atrevido á  anunciarte semejante aberración 
Es una criatura comprometedora é insopor­
table, según haé de ver de un momento á 
otro.
Conchita había guardado hasta entonces 
el más absoluto silencio.
Los dos matrimonios se sentaron á la me­
sa y la americana se fué animando poco á 
poco. Se puso á hablar sin ton ni son, y 
Emilio procuró en vano contfeñer a(|uella 
charla inconveniente y estúpidai Ai fin se 
decidió á llamarla al orden, y entonces ella, 
boseida de la mayor Indignación, cogió un 
plato y lo arrojó á,la cabeza de su marido. 
Después tuvo un ataque de nervios y hubo 
que suspenderla comida.- 
—Lo mismo pasa todos ios días—dijo 
Emilio con' melancólico acento,—Dispense 
usted, señora, e l esoáudalo que acaba de 
ocurrir y tenga lástima de mi, * :
• A lóB pocos momentos Conchita y Emilio 
Sq retiraron:al fiotel donde se alo j^an .
. TV’-' ' *■ / : :
Elena Geslin mantuvo hasta el 
guíente una reserva preñada d f '
No aludió en lo más r  úmenaza».
V.OV.Í.. ' .ulinuno a la decepción
a b a  s reéonociendb que había
ü.uo engañada por ©1 hombre en quien te­
nía tan absoluta fe.
; i Mostróse ’extraordináriamenté tranquila 
y no dirigió á su marido ni una sola pala 
hra dura y destemplada. , : :
Andrés estaba desconcertado ante la nue 
va actitud de su esposa. Echaba-péstes con­
tra la inesperada aparición; de Emilio, con­
tra el monstruo que su amigo le había pre 
sentado y contra sí misñio; por su peligroso 
exceso de imaginación.- ' , i
; Elena permanecía imperturbable. ;T 
Pero al día siguiente, a l sentarse á , al­
morzar,'sin que en sui rostro se dibujase la 
menor alteración, cogió un plato y se lo t t  
ró á-Andrés á la cabeza. . f
Y después, revelando el secreto de su nue­
va actitud, dijo con voz Jlrme y resuélta;  ̂
—¡Como la mujer de Emilio! ’¡
■ ’ Paul Ginistv,
r «tei
P a v i m e n t o s  T E g i é n i e o s
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Losetas de relieve deVarios estilos 
para zóoalos.y decorados.
4  B fe d a llA »  d e  O p ©  ̂ .
. Bañerás.—Inodoros desmójatabl^. 
—Tableros y tóda elase de comt«n*^ 
mides de cemento;
’N&fK.—6arantif!amos que la calida^ 
de los producios de esta casa es itimejp- 
rabte y  no tiene competencia, * ^
arreglo á la disposición 11, ari. 10 de Ta 
ley de 7 de Julio de 18É8y al art. 7.'' de 
la de 21 de Junio de 1889. . ■;
Algunos Ayuntamientos adoptan el me­
dio del reparto únicamente para el cupó co­
rrespondiente al consumo dé la sal, cuyo 
reparto y cobranza en ese caso también sé 
ajustarán á las disposiciones siguientes. - 
En los pueblos de la provincia ee autori­
zará el reparto: /
1. ® Guando los Ayuntamientos de la» 
que tengan más de 5-.000 habitantes acredi­
ten que em ellas-se.han intentado sin éxito 
el arrieqdo-á venta libre por un periodo de 
tres afiosy los conciertos gremialesjpbj uno, 
y que se ha declarado imposible la recau­
dación directa por medio de fielatos.
2. ® En los ménorés de 5.000 habitan­
tes, cuándo sué Ayuntamientos justifiquen' 
que se intentaron Tos medios aptediofips, y 
además el arriendo á la exclusi va, por un 
año, de los grupos delíquidos y carnes.
3. ® . En los\ términos' n^unicíj^áles no
productores de vinos y águardienté’a y que 
tengan diseminada la nfáyoríá de su pobla­
ción, á los cuales se reflére elpárrafo 2,"del 
art. 267 del Recámente. ' '
En los Municii)ios donde sean ‘im­
posibles la recaudación directa, el arriendo 
y los conciertos gremiales 'á que se refiere'
el art. 268, circiihstancías que deberán jus  ̂
tifícar igualmente los Ayuntamientos pa“S
■aim
Pasemos ahora de la lü^rniucicipal dé2 
de Octubre de 18I7v regüláíÍÓra del modo 
de constituirse y funcionar las Juntas|.^e- 
pjartidoras, al vigente Reglamento dé l}4de 
Octubre Í898 para la administración; y 
exacción del ipipuesto dq consumos.
Dicho Reglamento divídese eu 29 c a ^ ^  
los, y el penúltimo, ó sea el,28, es 
trata de los repartimientos vecinales ©pTbs 
artículos 301. á-321. ■
Principia estableciendo que para na^ér 
efectivo el encabezamiento de consumos; 
por TépartimieUto- vecihal,' las óorpóració-; 
nes municipales necesitan obtener autori­
zación ̂ év ia  de la Administración dé. Ha­
cienda de la provincia. ...
El repartimiento vecinal, que comprende 
el cascó, radio y extrarradio, sólo podra 
hacerse por el importe de los derechos pa­
ra el Tesoro y el recargo municipal de lab 
espepies, deducidos,el cupo parcial corres­
pondiente al grupo de granos ó al de líqui­
dos y el de aguardientes y licores,' ooh
poder hacer efectivo por medio de" reparto, 
el cupo adicional por consumo de loa aguar­
dientes, alcoholes y licores.
Obtenida la autorización para realizar el 
repartimiento, y determinada con arregló 
al art. 302 la cifra que se ha de distribuir, 
se aumentarán á ésta el importe-del recar­
go municipal autorizado, un 5 por'100 para 
suplir partidas fallidas, y un 3 por ÍOQ pa­
ra cobranza y conducción de caudsRTS. - 
Incumbe' á la Junta reparfMorá' fonhar 
acto continuo la relación de los indivíúuoá 
que ha de comprender el reparto, teriiendo 
cuenta que no deben ser incluidos eft el 
mismo:
1. " Los pobres de a'olemnidadó noto­
riedad. . j
2. ® Los hacendados forasteros que no
tengan casa abierta mantenida á su costa, ó 
que la tengan solamente por treinta días ó 
menos. ; —
3. *̂ Los concurrentes á establecimiento»
de baños ó aguas, y los que habiten cpmo 
huéspedes encualesquiéra establecimientos 
ó casas de hospedaje. . ' ^
4. ° Los cuerpos armados dol Ejército,
Marina; Guardia civil, GarabiníXcíis  ̂ Rek- 
monta y las dotaciones de loa buques de la 
Armada. T
5. ® Los jefes y oficiales de loa expresa­
dos cuerpos que no se hallen, enísituacióM 
de retirados y sus esposas é bfios^' siempre 
que su resjdencia en la localidad * sea por 
razón de aquellos cargos, y n a ; posean bie­
nes inmuebles en la misma ni di^fratén 
otro haber que el que se les acredité cómo 
tales, en los presupuestoa/5(b*:;i08‘respecUvo8 
departamentos,
Gouocidoafe,cH'a total que se ha de re- 
paniv y d© individuos que ha de
^^ '̂’-prender él repartimiento, se deducirá, 
en primer lugar, el tipo medio de gravamen 
que resulte á cada cqntiábuyente, ó sea el 
que sirvió para señalar el Qupo general, con 
el aumento consigiliente por los pobres de 
solemnidad y por las demás personas que, 
constituyendo parte de ,1a población de he­
cho, deben ser excluidas del reparto.
Para ajustarlas cuotas personales, á las 
circunstancias de cada uno, podrá reducir­
se hasta una quinta parte y aumentarse 
hasta el.quintuplo el tipo medio e^resadp, 
estableciéndose dentro de estos límites tan­
tas . categoría^ como sean necesarias para 
colocar á cada uno en aquella en que deba 
figurar por el consumo que realice.
Hecha la operación, la Junta repartidora 
procederá á colocar á los contribuyentes en 
la categoría que á,cada uno corresponda se­
gún condición y circunstancias, debiendo 
tener presente: ,»
1. ® Que, si bien üo han de sefvif de fte-
se única para fijar Ih categoría d a | cada in­
dividuo, su riqueza territorial n ío íras cau­
sas de tributación, son factores que debe­
rán tomarse en cuenta piara determitiár la 
importancia del consumo personal-de:dás 
familias. :■ ■ ■ ■ ■ ■ '■ '-v
2. ® Que para clasificar á Tos (^a^qs, 
hay que distinguir á Tos que par^pijpá^ deí 
mismo sistema de alimentación 7que, los 
amos, de los qué, dépéndiendo dé éótóé co­
mo jornaleros, reciben el sustento diario 'áe 
otra forma.
3. ® Que los dependientes y criados jor­
naleros á quiénes los amos no den el ali­
mento por su cuénta sino el jornal á metá­
lico, han de figurar separadamente en el re- 
|iarto en la categoría que por su condición 
per?onál les corresponda. i*
4. ® .Que no podrá imponerse mayor éuo- 
tapoj^feonsumos á una familia que la que 
procéda en razón del número de indivi- 
duóé dé todasTas categorfes de qné sé com­
ponga.
5. ® Que, los tipos de gravamen no pue­
den exceder ni ser menores de los que se 
asignen á la éátegoria en que esté cada 
contribayenté.'
6. ® Que á.los que residan como foras­
teros con casa abierta por más dé;; i^Óinta 
d,ias en cada año, solp pe Ips debe'ímifenéj 
fe cifotá ' qué' córreapohdá según el tíjóqipo
«sidencia en la localidad, el Mflüieró a e ' 
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Locióh antiséptica^'í«r~ •"• 
fume exquisito para la láp- r  
piezk diaria de la catijíẑ . 
Un certificado del Labora­
torio Munifite^e %^idi”  ̂
queacorapaiiá'^jis^fi^fco^, •'
: prueim^^qve^ proéucto-«s * 
.absolutamente inofensivo.
• :■ v: .íx.»u.4.« i' i .-.n-
I
CO-*El mejor micro 
nocido contra el 
la CALVSCiE| desciibierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TENÍA, 
la PELADA y demás 
eBferniedadiescjaa^&ttarjias 
del cabello y de la barba.
Ĵ el señor expresivas delf
l^ o n  que el l^ |E |0 ^ a ra su  viaje á "PttriÉjfen 
§ .la cerlidumblso ífe|toe contribuirá á es%e- 
'-I tehár y  fortalecer iw ^ z o s  de amistad r<<|ue 
•toen á ambas Jüia^tp^s y dará nuevo vrfeor 
í^ lo s  últimcm .«OnvÉít^oa sobre íilárrue^B.
'Dicbo homjpte político aja ani^sió qup el 
aplájis;^m ie||ó^alá8^ítjixá las Cottes
' n m ñ  - E
p á ú íí
' X f '4
IPreparatoria para t<Uas 
iéS^fiiíístílaBt ( f q s ^  
tri£ida ptor
■
T ^z i,  Artesj': 
ep,dl^q-íS«8 y-
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en toda su extcnsi&n' 
orftajy^aáfia, Jnecánl ‘ 
ortlb’, perspectiva, asqulí
Dicesje que los l^álticoá b é l  a'bandonáÜ'o  ̂
las abrías de Aiiíám. ' ‘ *
Eu la Indochina se han adoptado medí-* 
da&̂fe’d^gicaS'pafy.aSanlétíér’la^éntfálid.ad 
de IbS ^altlfios  ̂  ̂ ^
K í g  . ^■y'atíidñiálco. 
i' noChCirtura, d cion̂ .l Horas de clasé deh ^ Í ^ B ' k H S M ,  i B  7  4 5
^ ^ 3 íS ; 'iá ia 5 V 'A S  m  c4s'tiL|.-ff------
.J • ..1
’̂ La< Cámattt a'cbffdó por *giAb. ínáyoria de 
vtitos unirse a  Grecia.
B e _  .i-.'ÍUfjIi. T « ^ 0 ePj
m -
|i..qué ep^a^;misLma''locq;iidad les
1.9 Que lasictiptas de los-.que < concurran 
á̂’̂ PlI^leíliaíiPUiQs dáJjañOft á.aguas,,ylas 
d»Í6^.qmbaMeaG£LUio b.u.éspedes, deben 
s e r , impuestos á los que exploten aquellos 
cstablecimi^ptos' y los dueños de las casas 
que den hospedaje. , ■ . i 
..¿¿jCjopto ,se,. observa, las Jujptas repartido­
ras dallen, hacer tp.dau las .anteriores ope­
raciones con.arreglp.á.preceptos precisos, 
clarí^ry  terminantes, cuyo incumplimiento 
•implica la uulidad de los repartos, y ,de Tos 
x9pur¡S93.legales que cabe inteiqiQPer, auto­
ridades á las que han de prepeut^pset y de- 
i^trem os .relatiyos al particular pos 
pcupaxepos ea, el ar-tíflulo siguiente.
Mediante: la retribucién motálicñ; conve­
nida l6S .babilas han levantada el sitio de 
LtHribrñncai* > ' r  ̂ '
: ;. í f c.e el movimiétitp. 
i t : un a: impor tante'
etóu á   ̂ ^  ,
de 0^4pt.íls^^Oc«|^^|^ese4s► d^j ful^aiméato, 
pues tan largo interregno parlamentario 
no podría .mepLoá do resultar perjudicial 
pará ei paiá. ¡ t i '
CbtfsideraalseñorVillav^rdeOomónÓm- 
hi!e¿pa£lsameata«io que no paede:<«eatk^ 
quietud ante las Cortes,y cree que ia razón 
de.que.no se reanuden ia s  sesiones '.hOsOs 
otra que larnecesldad' de confeceioliárian­
tes los presupuestos. ,
Estima como un inten’fignoíieá'esiadu 
tu a l,doilas Cortesv^ añadiendG.qUuaelíírey 
se:muestra,partidario de ellas; í.peEUirbsP'?'' 
ta'ndo siempre^ .en oate punto, la8«,{í¿|pio- 
uesi de BUi gobierno'^ .ísegUn la; bueS«i.;q^ 
trina constitucional.  ̂ «V >*.:)
;-,El ;señor Dato;ae excusó, de.háíílajr,isdel 
próximo matrimonio del írey; .pon^lo^eh* 
O a^ de la cnfestión y lá reserva í,eo%que 
deben .llevarse lae uegocijRoion6S(d9' ' 'e6la' 
índole.. . v i , ' .  ... {isíifó. "
Las preoedeptí» declaraeiones fumiPJt^e- 
chas por el señor Dalo >4 un redactor ^ e l  
periódico de referencia, ante don Frañó^co 
Silvela. j .
^esdé ] ^ á 1 ^ a ,^ á ^ a n i^ '|^ |i ^ ^ . .^ » r a ,  
Gobaptés y !^l)adj[lla 12 p o |d^af^«^;|i|u  '.
da claSO y 8 en tercera. ” u 
La ida se bara eu la n b q tó íf t^ fe ia l 20 
y el regreso en lavdel 29 a l " ^ ^ ^  í
N u e k tp o s  a c e i t e s  e n  l^ o v í
— El productO-ospaíid^ .que menos'ti 
está en Noruega^As: el aceite, lo cuf 
lamentar, puesieu lmportación ha  dí 
tar de año en año y podría llegar á set muy 1 
considet^blej qteudjdorel gra^ u ú i » ^  dp [ 
fábricas de coaheévas alláiedticidN qqffipxisr i 
ten en el pais y el desarrollo que esta dn- ! 
dubtfíhvk adqMiehdo.
Actualmente la mayor par te del aceite que ! 




»rsona -dábm '^pl ̂ _ ju sto  no huele hoy
't>¿d9?„.Ghfidece^ ji^'p^i^Q^de los delicados’̂
Í E  B R O '
Sñ recomienda ios incomparables jabones Loíl0n-y polvBsVhuos. y.i|i^ádjeí|| 
toecdori productoSitodos perfumados á la  Viojettiy al Trevpl^ , .j  v 
Pedíalo ontpdas las perfumería^fWf*— .......
I N S T I T M T O  R O M E m i l
lór y más bféhf^fltia<íd?Él‘qudhé |m_^rta jaeití»tíes qtte llé íián  to d d sh J s ’j^ fp en d ía s  d é l a  (!iádclid%é'd 
de España es dp £ase^^^^^ -  RayÓá X, R ad iog i'aB á,'ilád ió teM ^ik ,
t .n a a lT i;á í,,W í« 5A f;' , k lia ií¿ id n  y  A )k i |* U M tó ® .íu G * v L ¿ f» ^
B e  vlejeín-En, ê  tao^ dpf lás^ uueve y . l*AÍ)iav' NéUinpteiNáptU) ^tctí4M)|5̂ í>a^ionG8,;Aá 
"adríi^sei £e^or [ 8^̂^
m m M
vemtioinqa ba«sailideipapa< 
bernudoc civUído estq^prosnuoiafdou Sristint
En la Mac i
. Gonsidcmií 
batalla.
N o t i c i a s  k i ^ ^ d s
"9̂ ,
D e  *
El embajador del .Ta¡" .u visito á Mr. ^ eL
( ! M o  f t p É e g a o  de l í É g i
p iB ^ lÓ T E iib A
cassé advirtiéndole corlésm'ente que la ps: 
tautíia de lós Bálticos en aguas ^  Conchíu- 
china podía envolver la Violación de la neu­
tralidad.
Esta visita-viene siendo muy comentada 
en todos ios círculos.*
D e  p r o v i s o i s s
21 Abril 1905. 
■■■:D,0;íB©1!'3ÍO¡I
no Marios qu^nsíuó dpsped}do.''por W?io9 
de^us numerosos amigos. \ .j ‘ .
—,Eu ̂ ed de la una yuniuco» Uogd d» ÍJór- 
dobo., dpu Cm’lop E n g ^  , n
—En el dOfla^ gos y t»mPit«ifi Mito de P i­
zarra, don Antonio Olivera Ponsx i
Í C e i i ie e a .^ L a  Gasade la Mouedacon- 
tínAá'femesando á laSípróVinbias móUedas 
de ávdbs céntimos db lumuéva acüáadión;
toiicos yunierescójítet^í^RieiionOfeiriiieíito de
'•kW'íiyl
é % :WOtíLM^^'^IÍSi :c O N S 'l |]  
K ititíÉkátá tí^ ik ^ 'á S ^  d e ,k ''á
Conqf'0)^a>':ééóktI^m ieá.'paFá^'ó1bw¥^:̂i®58 ü
■ylíUiSÁ^!  ̂ yanteyosa-^
l» ib i«ea l^oilAdOfi p o F  D ., J p s é
' N A Ík íenev  • ■ ■
' Lapígueíu,uu^tomd.-por eldonáUte* 
Gayí'píueoiím^'ío, un id.,^.or id .,
^ Lo que no deí ê ,d^mfse, un*d., por.id, 
Lowias, un id., por id.; .
P mwío* uepros,.un id.,..por p,d. ,
C á n c h d o  ó el o p U 'im s m o . un id.j ppr Vol- 
t9jire. , 5
0w8rv<?3 y lecimeas, un id ., ppr Joaquíu 
Gonzále:^ Losada.
Llegó el crucero Cavddnal Ctsnerós para 
repai^ar en este arsenal‘pequéñás'.averías y 
alistarse, á fin de escoltar en • Unión del 
Prinóeéade Astili'ias, hX 'f'Siî  reál Qwálda, 
que conducirá al Rey á Gherbúrgo en éü 
viajealextranjéro; ' l ' ' ^
■ En el PHnéosa de Astitrias ''  ̂&n él Cisne- 
ros se instalara la telegrafía sin hílós, , ’
j> e  S e v i l l a  .
' Es enorme da afluencia dé fólrasterda , de-; 
terminando el incesante tránsito del públi­
co por las calleé úna extradrdinaria auima- 
cion. ' . . ,
A la hora anunciada llegó el tréú botijo 
procedente de Madrid conducieádo‘á 675
¿ O tr o  t&T^ev dH&póáito?-i-Pe'r80' 
ñas técnicas y competentés .*nOs- asegu|aa 
que los balcones que . aBlualniente s^ ci|ior 
can en el piso entresuelo del ediflcio qufe 
ocupa la  sociedad, Gírculo Malagueño ' eirda 
cortina del Muelle no ofrecen las condioio*  ̂
nes de segundad indispensables para que 
algún, día no pueda ocurrir, una sensible 
desgracia, sobte todo en días festivos cuan^ 
do la aglomeración de gente que transíte^  ̂
por aquel sitio sea:^grande‘ y los socios pre 
sencien el paso -' iffesde los- referidos batepi 
nes. ' f".
En opinión de esas personas se hace pre^ 
ciso que el alcaide dé orden i a l  arquitecto! 
municipal para que reconozca dichos bal̂ íi 
cones, informando acerca de s i  tienen ‘la
apla,vidido acto^ malagueño Jjppó 
Rui?. V.' . 'K. ?
Sea,enborabueiía^ , .,v,t'  ̂ i ,
vietíécónbcer á cuantos cOfláfervíat’iiitéreses 
en el archipiélago filipino, la SigfiSéflte dlft- 
posiclbíi dictada por la 'Feshrétía insuldr 
«Se llama urgentemente la áténéfén’ de 
todas las personas en las dslás 'FIlipihas,' 
Sobré lós sigui'óñtes'liectíos: 
l.<* Ld moneda local'{dtitetiiyéMo. los 
péSóB mejicanosy la moiiéda liiSfmúio.dl]Spi-' 
,ttá, la moneda «ulna y las monfedas dO' có '̂ 
bFe dé países extranjéros) no éé tnóné^^
C a l l e  T ^ j d n  E o d r íg u e s ? ,,  y  H a z a  d^l'^'Tí 
CarltxJ;^! Y % "® tal d é ^ N o r t e  í e E s ^ á n a  ai p réciJ& ¿feT
S e F V io t o .á  .d o m i c i l i o  óo ia  p F o n iifiiq #  y  
SO c a l i d a d  d e  l o s  a r t f o t t ld é
•wjT
M R í , l O i - ’D E  S A N ’ R A f t
,....., ; ; , r vé n
y . Qpjs el fin úe dar toda ciase de f acifídades^A^las perstoaaquoto* •hM̂ psIk 
parador, eLdúeño del mismo ha acordado servir , ^  ̂ ,
A lí]á tie!F & osy  C o n iid & ^
así coitto^hbá'pedajes con ásisteúcia á catóroe re^ep t J  J*- r f í t f í
' O ohíd^ 'órtíé el mieVo düéfio de'eSte'éstablecimiento que ofrece ecouqm í^^ j 
geroaVmlémo tiempo qué comodidades.' " ^
■ K o  ol*vldaFB o díO B-l'Pa^aLdO Fdw ^axidRaflkol^M í^f^
f' Toáaipersoua dedicada é  los tjegor-, 'V*- , , ¿ j ' JL LOVUlDv -Uv*tíXVLfw Xli ' X\J.D
salida reglamentaria y de ai pueden sopo»r< ¡cios en las islas Filipinas, que hiciere tiSó
idife d é lá ’íuonedá'iocálj «u cualquier*carftidad; 
,ue séa, después del. 3‘1 de Diciembre déi 
Í904 deberá ■préviame'iate pagar di Gobiér** 
mo un deréehoidé licencia* especial dé péSOSí
jioii natural, nn  id., por Juan■ La r.i
Ijleslíer. ^
Lo que los.curas, un id . , por id.
Liqp (mte el sentido común, un id., por id. 
Testamento de Juqm Mesl^er, un id.
\ im tr e  y cerebro, \m  id-,por Julio Ler- 
mina.
■Lfn Iglesia y. la moral, un id. por Dom
JacqhuS' , .
Bt compadre Mateo, un id. por PigaulL
Lebruo.
jRÍ uu id. porid.
L a  sima 4p Igúeqmaa^ un id. por Alejan­
dro Sawa. .. .
, Eí iiíoto de. castidad, un id. por E. Segovia 
RocaheESÍ.1. ■ .
La serpim^^ negra, un id. por Gabriel 
Merino. ,
El suplicio de un ü-wa, un id. de la Biblio­
teca de BLJVÍoííî j.- ,
íTípre íoiiSMrado. un id., de id.
Cosas de mras, un id. de id.
Y siguen los curas, un id. de id.
Cante místico flamenco, un id. de id. ; 
{¡ósita^ de curas, un, ih. de id. :
'Ei imperto del j^u itism o.— Eevelacioness 
•merca de la Ásoctactón de padres de fami-̂ > 
lia, un id.qior Garlo^ G,. de GebaÜos.
■Xdem p o r  D . Ba!fiueI:M ..Ade Babra*^
Estudios biogrdftco-^oUticos. — Primera 
sene: Marqués de Albaida, El negro Satt- 
toS, Abrahan Lincoln, Í*ombal, (jladstone, 
•un tomo, por él dóhafité- ,
\ Las Sociedades Económicas de Amigos 
'ijifí P^afo,-^Indicaciones históricas, progra- 
un tomo, por el do-:
pékonas.
En el m ix to ’liégaron ’áífl viajeróe, qtié 
sumados á ios 75 xpie trajo el éxpreso, y a 
los del botijo, forman un total de mil sesen­
ta y nueve forasteros llegados por upa sola 
estación y en un espacio de poco más de 
treshbras. , , ,
Adémás un trén espéc^altrajo a doscien- 
toé turistas procedentes de Cádiz en cuyo 
puerto desepobarcaron ayer dej trasatlánti­
co YtíZe d’ Algér,
La jSalida de las cofradías fue presencia­
da por inmenso gentóo. • /
El rey Leopoldo de Bélgica visitó la Cs- 
tedral y el Parque de'M ana Luisa,' cotitem- 
platido elpasO 'delaS proeesioneB de pié y 
mezclado cón el publico. •'
Cuándo el Monarca hélgá notaba que erá 
objeto de atención especial por quienes le 
rodeaban, procuraba eliidirlá trasladándose 
de lugar. '
H í t a l a  hora que telegrafía las fieétas 
«e celebran ordenadattieútfe, slb ' teúer 'que 
lameiStnr ningún suceso desagradable. ,
tar el peao hallándose cieitoj númexo 
personas asomadas á;efíos.
Además sería, convéniénte que el informm 
del arquitecto municipal Se faciilUe á 4 a  
prensa para que lo conozca el-público.
De este modo el dia de mañmm podrá saj:! 
berse de quien es la responsabilidad, easm 
de que hubiera de lamentarse la impréVi- 
sión de nuestras autoridades. / o *«
SoleF ía.-^G otítiñúa- llamando podél^l 
sámente la ate'nbióu la hermosa solería |>t6- 
piedad del señor Járahaj que sé halla 
puesta en los aalohes déi Liceo; -. V .v
Diéha solería reptesepta. diversas eéde^ 
ñas del Qítijóíe. * :
.C ev tA m en , A©1 Q .u li© íe . -r« Se ha réi- 
cibido en la Secretaria del luetitutoigenerai 
y técnico uu pliego sobre el.tema 2.®, cuyo 
lema es: Voluntas eat m m iaii r  v , .
. Abril 19 de i905.r—Bernardo del Saz.
U a  D i p u t a e i ó n  p r o v in e la l . - ^ D L
ce un periódico loéal que en la sésión que 
ha de celebrar -mañana la  Diputación: es, 
probable sea reelegido el actual presidenté 
Sr. FernáChdez de la Somera, siendó votado 
el Sr. La Rosa para la vicepresldendm ,doá 
Juan Gutiérrez Bueno para la Comiteión 
permanente y el señor Duran para vocal de 
la Junta del Puertó. *’/•
¿ A g u a  v á l —Dé la casa núm. 15^e lá 
plaza de San'JuliéA arrojaron esta - 
litia regular cantidad dé 'agua, mafi; 
ias ropas de don Isidrp Ron .y oír(r/«epor 
que le acompañaba, por lo que. elidguíliuo 
de la citada casa ha sido denlunciadb.
'í^3ftes ^00 á* pesos fuertes 10.000 >al año, 
•’pOií’dl -privilegio de wáar’moneda .lo^ály y
todo commrciánté'6 dueño dé'eStábHbimiel^ 
to ’qúé hiciere uso desdicha mónéda éméus 
nfe^bitfs después del 31' ide 'Diciembré^ d«> 
1204, stn haber pagado previamente * '6l-'dé-’ 
recho de licencia; especial, estará sujátoiA 
pagar diohá Jicenoia; además,'mna Múlta; 
eteCfda', ó^d'ser.ooudenado á p risión í' ' \
3.® Todos los convenios piSf-eSérito^ hé-f 
chtis de8phéS'débl7®'*deD'^tubre’ de‘ ‘4904, 
págaderos'dn monedn locpl, íestán >aétual&: 
mente sujetos á un impuesto; y los -depón -̂' 
toS-banearios de moneda-locaftféicepto'ios 
flUé son para el-pago de *^antigto8 débitos ̂  
pagarán'un-impuesto de 1 petAOO -al mes 
después del 31 de Diciembre 4e 1904.*: .
En vista de estas: rázqnes, el Gobiérno 
invita con urgencm á todas las personas 
en las islas Filipinas á que rebusén en lo 
Sucesivo aceptar la moneda local de taialfe 
quier clase en pago de salarios ó de ios 
efectos flus vendan.
T I R G E T A S  f f l S T f t l i l
Sifiiti la nalizaaito en ia fapalétía,
T A R6ÉT A S  BRlLhANTltLO ú; 1% 2Í  25 y  I
Jjas demá  ̂ clasds á mitad de
ha tecihii bb atKÜdái)íP''idti8Cir Im> 4 i
l * u
^CemMVQ^ tq i# a ,o la a ©  d a  a l h ^ i
ppr-tpdp sp valor, RcatomooCabrúr'^f^to- i baño t 
ya.JPmteiúa y  Relojería,,Mártires nuip. 8, i/pérníc 
^ fíag a . , _  V / ' f l p i ^ a l
pprqpe poippíel
aip |bléi^.^é^^i 
erém osos quq '




teríá he'H a^bur^d'y'nt) dudamos ^tre loé 
fiite re ^ tá ‘ttmcho; yaq u e’ée ofreóé por po­
cos gástOs alcanzáf éú - to ' Caso feliz una 
fortuna,bien importante. EfiTA-GASA.EN­
VIA TAüOTlIsr GRATIS T  FRANG0*J&L 
PR0SF#QT@ 9RIOIAL á QÜJEÍf lo 1
ici  naaunpioA/e Ja BJEíí ¡ baño'áelmanaV 
iua-de^losi-jSreá. Vi^LRíí'ííN rqufe'gbZanf déíbuená 
íro sy  Bbspeudeduría general d ^ e n  tomarse dos'baíáí'^|
Lóá ■haAósí^bl^SrY^I^
^ ^ ^ a r a  el porvenir,
ñant̂ . ; .........
jXdextt .pdp" G ó m e z  C h a ix
Historia del m o t’-nnento^épuh’licaiib en>:
M a d r ^
21 Abril 1905. 
D!á
ELjdiario oficial pqblica, el decreto,: apro- 
baip^p el reglamento: del-descanso donuni-;
F a U ó e im le tn tO ' • •' ;íi'-1 .
Híl'rfaUecido'el tíoDjóCido^Meritor don 
Juan 'balero de Torfios, dli'ector de p-enie 
Vieja, qpe firmó á  veces ''sus irabaj'os con 
el pSeiidópímo •Elp^ortefó d,el Observatorio
■j- D e n u u c ia d lQ s ^ P o r  transitar^por las 
calles de la población han  sido denuncia; 
d;08 los conductores de unos .onadtos co­
ches y;,carros;,. . : ■ > ‘.iiskiVi.', ■
A l i f l i ó u t o  p tu |a | l b s  g^ika^ofs.-*-
Gon mólivo dé la ^m ^dá de cose'tííra'^e ce­
bada; scmtúuchos los ganaderosjktó’estan 
haciendo pedidos a los Sfés. Jirfény¡í:y La- 
móthe‘ dél^producto qué'elaboran,'4áfúládo 
nutritina  y cuyo uso tanta aceplacicér está 
alcanzando. ,.  k;,
Hasta ahora no se conocía éú'^~^paña, 
aunque en Austria; . Francip,r 4 A l^ p n ia  y 
Estados Unidos hace ya bastantes ̂ fios que! 
se|Vie]|ie.' empleando ppr el ejércii^yy ímu- 
clias' empresas y par tí cülárés. ‘ •
EL actor de Carácte'r dón JOsé Matía 'Pta-
^c-
^ f ''Dilfhó artista tr a ^ d é n i* & ta  cápifUlYla 
última vez que actuó 'mi Gervautes seño?^
ra^T.ubau, . -
La obra é lc g ,^  para el ̂ élxut de 
cion^dá com p^^,' 'esda comedíf éi^. tres 
aptos,
Eugenio Selles; no naciéndolo con 
te de Eapojeón á.-causa^e np estar 
to el vestúário ¿e dipl^^^^Wa.
A  StevUila.^—Hamarchado á>Sevilla el 
■reputado-dcutífitafráncés Mri4)Ri^AJbion, el 
cual-regsedará en'hiteve. . u > , '
.XAxláídisílhz;. —La casa de lóé'señbr'éS
páprensá de Cádiz héblába 'aye^ 'dfe^a! 
llegada á ádúél púerttí'de tócéerosoé H i^stl 
tas fra-ú^éées dqé':^Ja3áfi‘éiíbl traúsátiántfií 
co'VÚleá^MffeP, m í . d, Hf '
El tÚ4^é^,‘bn la mócKé'HegÓ:"A* Gibralldir; 
ét'éo b'tímbsd' ífe-tóé̂ jyéúí}fo¡By'''dé -̂ lá i
'áoredilM^á'Cibmpañía fie pavéfeációfl^ftáuce-' 
^a'^éáWgptSríb' «ídHí’iMicS d'ocS)e«b'*;efefe:‘éíítíá
M á t s  t W i P & s t a ^ s
l i á ’
né)̂  toé*é^í 
o l^ n Í2 ^ h
shferaJ de Gléláciafit^filíá^ííí-
, 'fifitante ftís'pfesentesv-^^^
‘vétSMs b|údades ‘déRSpaña V’iSJáYrhé'coai
Lóé doscientos ?drísi'rta'du^''^údn-'abOí*- 
de Ile-de-Erance Y que SoM^fiiétftltos  ̂de.
■Jó's'llegados á Cádiáf;' Salífeílfií '̂-bJ-^demtógo 
'ífi'dé'Marsella, desembaréatídb'-'BBtí;'-Oíbrál-
j^ecqi^endar tyjpio rOcj||f 
jC9p r̂a mu'cho.S’padeciúfiiea| 
”^oqimy,y útilea pn 'ia  pélatí 
demás infiaméciones denlos?
'fi'idbs’én éi 'ábdé!áleú,eü ia  gs 
? fiftiSj- eptéritiéí 'néfntis, 'ciSl
líriabiáven'^á gola,-' en Ic^ 
éticos, en los espasmoSi, ¡4‘éj 
,mes unstiusais» enilasenñárí 
i‘CMí?OpalguUfad pa^tosíjabo 
^ e f m ^ ^ e s  §puy^l9Jivag[
iiDfyí'RiíjC'
G r O K I l i ^ i l L a
# M ¥ k n k 'á % :a íé z c f 6 i l  
^lÉIÍoíímil'Rai^eü<^ L'¿p'e§
',EUí^c*; ntiev-e temos, p'Í^R- Gastelar.
> s miVetin dq Legislación-, diez: ^
<. Estudios de Economía política, un 
laiétt; ptíftRi M.^ Labra. ,
* => íitSrra S é  Oampós, novela, dos tomos,
tp\9r Maoiá^ Picavba. - ,
• * T í^óS  esfidgidús del /Venteé#;-uú volumen ̂
-poVSaUtiagoíjGadea.' • ;
-' L e y  y'iré ’0 eémiénto d e  a lc o fio le s m  i 90é . i 
C a rH s iV ü o y ¡¡g e irm a M ,ía S f un volumen., •' 
Almomiiigue'-^siF'a’do de la Exposición 
provi'nfcial 'dé Má4aga"de 1201.
* ‘ApmVtes soJ m 'Tos WilAincdes de Comercio 
y'SU'óMableeimieivtoeit Eopaña; t o  voluauen;, 
poh* él donante. *
Métodoá de hrv^uaÉ <tatmaky^fi'ancesa, un 
■tíolutaén.
La Eitmefiaenflbt^oetaiS' ¿lásicos latimos, 
»diéái9'dOiCtbval>, ]^or ídem. ’ , 
r 0 ? <lBedíl»í»lácm» adimhi^MUikiiAíddídra é l * î a-
■“Wi4|fO'db‘ 'M-iirMaí*4é4»íW'»%f*<iíPainfe;3á’*>©ele'
lédíde fíaciehda de Málagá eii’4894 
M e m o r ia s  de la Escuela dé'-’ GoáífefÓió?dp 
^A 0á4891rf92tÁ  ISOQ^^L .i * t
(.^lagiO' Pierséial kenesm4il5«n 
. íáU iad lm  y«l-902-’ M . . i
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0E ;W  EW dBH ‘
O E  A t m  T A R D E
W > r y
í ^
' f l e h - U )
, , D e l E z b N m j t o
'■ '■■■ ■ ' á í  A¿rill905.
D ó  S a n  P o t e r s l i u F g o
^tiché Uifiguna noticia del almírap-
éé neta
-
X r|a je*y  c o n s u l t a
E l príncipe'Viudo y'elinfantito Ferúando; 
BúfCefaTin molesto padecimiento á la "vista.
Ségun nuestras notiCiaá 'e l ' litnés'/ márn 
charáu a París acompañados del duque dé 
Vistabermosa. 1 1 . '
^ f e  yjaje,tiene por objeto consultar cojt 
un célebre d í^ la^vde la cjxpresada capital.
,  ' S g g c e ,9
Relata un periódico que yendo el rey , dé 
paseo el miércoles en automóvil,' acompat 
fladcfí'de Reniexo; Felipe ' de Borbón y Ri 
poiléS encoattaron en las sierras de 
vía, caminando penosamente entró la nie­
ve*, á  dos matrimonios 'que sin ropas paré 
abrigar los ateridos cuerpos, ni dinero con 
que procurar,alimento.á -sus desfallecidos 
estómagos, 'sei dirigían ¡ á la corte, proce-  ̂
denles de Santander en busca de-trabajo.
El rey hizo que las mujeres y  Úna niñs| 
m ontaran en»e l , automóvil -para-1 aliviarlas 
de ia fafeigosa marcha. * ‘ 
Di^sptíés; de-interpogarlas'jy' lamentar sús 
fatigaiB íaSBdcomócontalgúü'díneró;''' ; 
Las mujeres iguaraúdo *íque fuéfa^ eí Vey 
Mma'uxiliába' alababa'u * la* :^eherosÍT 
q«e ias •■protegía;'>
egadosí é' GnadaVrama dispuso* don Al- 
fo n ^  unaícoíaida para todos.
ís las oficinas
t l r
. A s o e u s o .  -- Ha sido aspendjd^,al :em-, 
pleot inmediato puestro, paisapo, ̂ :̂jm,ó4Icp 
segundo .de la Armada dqn Eíduaf'^p'i^arra.
, I«q8  F c c i l le s . -rr Hoy han em ^^ado á 
colocarse en el sitip, de ,GQstumbr9.l98:,-yê i- 
les pai^u.la fe ria re  los ma-
" cantidad de lésjtíil^p ani-;
sfAri' ,' ¿ <
. ,Téánu- 
JcWfflpOÚ Óñ-¡ 
idak á  éausa 'dé*iá#stividád'
> >
.t 'y 'ííó a x ito .'-^ S e  eñcuetítra vkéaúto la 
^azafdeanúsico'.mayot'del baUllón de caza-, 
Tamfái.iLPs: opositores puede» di- 
rjgjr sp§ spj}Cít«dqa*haatp el día 12 del mes; 
C Mayp al tenjentct-coropel deJ íefeitMnha-
 ̂ , 4 4 * 4  0
P l a z a s  Tiraca]|Lj^s.^Sdi^eui^utFa]^ 
vacantes las plazas, dp  ̂jpa^ilíps arpjéros 
én^os'TBatallohés^ de cazadores Mérifla núi 
meto 15, y?R'é&S‘miiÍferA®,|fijAy en eliregt-j 
miento iníanteria de Guipúzcoa número 53[ 
fo^f0lmita]íáh:|o 
cuerpos aÚtra^í
D o l o r e s  d e  m u e l a s  d esa ]^ « » ree ;ek  
I o b n e l 'Z A H N G lJ C G T tllL I iA v i í
i'! i—r*r ^ " T . '»
•G ;0 ^1 ó n '
,, Sp y epde pp motor-oldolTicOo^nerií^ide dos
malitos,
darap sus ,tair 
cíales isátíper 
de estos días.
B a z a  e 9rb^osfteskíy:ajBéiteg,<Supó;;‘ 
z iC sj^ s iy  banratoót hay que d e a ^ a -  
ñartíB„ '̂ ^Mosquera.; IBí-frenteí áiSan^iJuliátBí;
te
El pueblo q ue.reconQció al  ̂regio visitan* 
Té vTtoreo/haclendo lo propio aqueflaé
erj^p, vivambore A^resíídúa
B o m e z i a
Se ha visto bien animada la romería á lá 
Cara de Dios, a,
Los asip^flU^.deifila^gn totAlá'gEmíta.
' Gezeiaaóivláb^,. h- -* / •, ?:■
Forlestoto'áa
perííé'háq'aesfe preóiá'de úaeádú^ blegaritef 
p'cü'olvida jamás-uS'tas higiéBiess' ©bservaj 
^oiones, y usáíá diaifió ol3níás,higiéaieo;*máfl 
agradabley imás-barátpide, iqsi 4optíír*eóp‘ 
ej impond^/afije UGGR DEL Pí¡^G, ' ’
^ü ^h fl 'dei-cáVéélell I 
ál-acit#flo5síjpeoéB-llr 
Íí̂  '* V í " - . ■* * riH'>
*es|e( GobiárpoiMil#! 
tpTse el ao^jlíprrimípi^O/:iMafláha «álmdo*%e<éSVíg<llla*;f^?íífeirro^4 
Vril k  QóVdobá 'régrebáPfim '-^ñ't-reáíc^órslkf 
héché á*^Sevilla; d(méte'peímáÉieeeríSk‘npiásd« 
’dó'hiañanadomingé'.'í; ^
Jle-de-Prance saldrá de Sevilla eMóMlB-:  ̂
gó úú la ttofeie coátMmh(íiá‘Gááiz,^fiárf^r f  
Málaga. ' * '** , ' s- h  , . l ^
■ 'Lefs dofleifeuttos átM''íSítí«'dñ teferenclfeilien 
gátón'áfPuéStto püeítóqfl Iñiércioles^Slfl' á 
las*Etl^Vdedamañaná,*y-‘de**^uí
4*HáhiéMó*téváilhft®»íl sSdeí
VáP á^Gft?ánkda, tégresaúdaffeiguévas áfMá-j  ̂ * . ; f a w íib i
laga para prosegtdl“la ' exbúísióu'A'Aíícfe'’ 4* , 
ría, Alicante, Elche y  Palma, y el 2 de Ma*̂  í . ,1,;, ”<1,1 AiAx >S.Í{t
yo se encontraran riúévamente en Marselld;: 
w 'vúeltapp^éu'iM s. "̂ ** ' >’ >
i73-»Óíe‘̂ W*éca''9Bté petfeélftmejíteri.’prepar' -.
^ádo ‘ J'éltd estdé'’ lÍlaje&v‘'dbflí‘ütftfido4pf!i9?í4. 
^pé'R^'oúaíioe toda eiasa.->óMo»todi^dea,' , 
y  éeríá úúo de íto'buquesquíl mejpr^podrm^^^




En’TáiaclA eó'hM eél^Mbfib'^la adoraéión 
la crúz, f *'  ̂ '
Asietíó'tbíla’la !fe,milia‘!Í<éaf̂ -''ófiéia!ddo pl
Ntocio.'  ̂ , ’ »
El obiBpíJ^preiBútó aWey* lée *exjífediefite3 
de indulto. ■ m  -ih ,
Estos serán aprobdjíós’'̂  déspáés' deíTa, 
procesión del SálítlSitiibi' í *■**. ' '  /^   ̂ M f.¡ , < .j
JL as ts re i^ , |^ ^ z l^ ]» j ,e iu its z ia g
Un periódico local cree , f̂igUBO. que se 
abnrau Jas Goítes lA medL 
mes de Júnio, con jifiajath; 
tuacion financiera fp 
ciop para ppneri-fepí 
ra la  reforma d e l 
<D




Un diario, l^iíhlíi opea
los días 30, iO-y ^flídei aciwalp res 
mente, ' ,
•A s u s  ptLÓftáótB.i-^yer sdiíewm’ d  
viaje á sus respectivosípueblos, los _af5' 
'Emil4o!«G'ekaí'idhoci ^  
tiZj'diíáñiMariínv
Casado, Estaplslap JMuÚoz; Luis Guáí] 
Ramóü’Feruáúrdek, -íf^J^-íATlbrO, Anj 
Moreno,* JüUo Sanjuálí,,. SRv'ério Q ueéL,^ 
Agustín Orellana; AdúlMlliitóenez, y ' 
rriúchj0fl"dependientee^tí0dl(é‘*dé- la c8i^^'* 
losSres. Gómez Hermanpa. ; ^





nosotros^ tsi én Espaáa'exmtjqranasowlada- 
^¡désquntomaBan la ÍBÍí<iÁativa ptáPSuOrgafli-*
■Cfffaptjsmg
- ^ ñ i íé tm é tím é h  
' ÍORtRLmE ESTOMAtí! ALc’DE 
G A R L^i) ee toi éxito* seguro, ea4,.laa* dm 
mssftPiíle LííS'niíi^, ep todfte.spcMaldes, .Kí
i-rr
tor^ euBl>aí;Qlaae de.'víades.’queftadomáfi dP áúj -' ' 
:oará¿t8r.fie'racito,(pohtribnyep gjRftPáameai 4* f ' 
4e-á/ia>'úRQsi4®¿*dftiá»cuiturA'y ó>lalptiipii 
dadifiie.ímal»lo»h)fiiimaauos> > r,-ijjt ,0 í>m .ífjfl
*1|ó H l g l e u ó  ’lóí*
idmárabldp;;<|iaraCáéjavdcisiopies .enídtímdi
Serfeotoleauidoií^o queda-fioloc oai mole# 
a alguna.—11(2,-4'ISswjQSl 1Í2.
.^aguell^i 
F e z i a  d o  Sevilla.----Gou'm oti
se, compr, 
tEpciamos i p .  
gs lectores
laS;í®rrid«B d^tjsmsqpe» tendrán Ipgar 
ia, n i  n i .  n s  y  n nSevilla los d s SlC 27, 28 29 del, 
pSta,uRiipá4 con
Saltillo qpcipeí^pí^etoqueados porEuert 
P o m M ^  T  L d g a r t i j q .,.} a ,i^ p :
pañiáide lo¡o.if^ítoamtles andaluces 
ganizado ún gémeig--¡de-trenes- espeela^is 






■Jf ‘■’íí' -Mí -TtTir-j j jp »• í>üao
Llámanse así las'bdpító cnyAitempcBaAvfisa!" 
ogftiif y 35V centígrados. Son salu44^
dables, refrescantes y ©p||ipp|tos;maiE^ 






p e ; conteptaú cpi
j '
GómW 'fds-^^afibl  ̂ ‘ dés^e$>taMllÍ
dpfetitój 'ál<8klft dílí úgfifilóófiHepe íOBoMSf
buen ‘éhldb ó’m s é é m r M  8ílál) d^élM-iSé-
*afiteb fiehtaJgúir *:
ñmérz'h.*'iL8§‘ átfciaúbs**^  ̂fdk"
I- dehfeft tj 
i P é ú  4et*<b9||t
\ 'j
i ̂ éflnVénéido dfeTo *
áneraís*.' díÉSéltápoto-,
ó'dé'dóriñlt'én e
;• ’ ..-y ■ ■ .
Precl‘<f¿*^#éRík^56>lííhi >
'  ̂ /** .> ',-'<¡£1 "u ,0 > i.,'¡ íf t i i
se cóáklfp^l-ébn*»f®cj 
tbn'Ifrétfáuffióú 
templados. De todai 
WárilealibSfédtoé T 
cof ffe ál!
Tas béiíéóiftís cefii 
baño, pófqúe ée 
garse; Bl /í%tljáííi 
Segiíi do* dó‘ Un'br̂ fSRl; ®' 
necesario 
dé sáliv-d
cds A j) rb ^ Í« ií t íy ^ * í^ b ^ í 
tks* ó fifiéifiá ñgtof ̂ 1




beligtb de ah04 :!(iRátá;cal^:Íi^
■pó débefflr 4  5 p s#  I8J
%n<̂ ágttá ptCfíÛ 'Bs.f. íij'íiBp<}/9jse*J'
a
 ̂'maW m  ^




b Ó S  » í > K ) Í O N E S  D t A R Í Á S
^ ic ,0  ESPBÍjUALISTA 
te|^v(5!(ix?erniéd^'^ea, .
îfetOTî de distintote'Hb&pitalés 
M|<iaíftf$jtíba y  Á-fíMsa.' 
fe:l8e!Í)0-SÍ íi dj2(/<7Ó‘t  ;'; ■
en-..')
*" sgdjQ  ̂dpfiiiei^íal^es.)
Para ese mismo día organizan una fan* 
M ón’á^béáiilcía de los obreros preso». •
D e  A v i l a  -
jj-iOB marinaros que 
do extraídos ilesos
Han logrado ftigarge dé la cárcel varios 
reclusós. ■; '.-i . ■ . ■ ' .
Para realizar la fuga-rompieron la puer­
ta del calábozó, abrieron tres rastrillos y 
escalarorr el^patio y los tejados:' '
Entre los que consiguieron escapar fl-; rey, Audiencia que condenó é índole-del
capitán general del departamento pidiendo) parte de la Junta Directiva en dicho Centro j
detalles.
 ̂ E l marqués del Real Tesoro contestó que 
el accidente se redujo A caer en el agua va-
eien-
£ 1  i n d u l t o  d o l  V ie jo n e s  S e n t ó
Relación de los reos indultados por el
gqran: Juan Cerro, condenado á muerte; i orimen:
Fé^P^iep Rivero^ procesado por asesinato; Tomás Calatayud. 
Ma^áno Molinero, que cumplía siete años I dio. 
de presidio^ y otros varios;
]^á guarda eis41 los persigue. - ■’/ ;
T w s T i L L a s ;
‘ í tF í r Á i 'í í^ u é i^ p )
Creosótál)
pacesf qu¿ 4oíV • ’̂ 's tasps “ más 
KgSi êp.ípQr-lopronto,un gran alivio' 
wférmd.'íos trastornos á que da lu- 
y-ViOíentaj, permrtié ĵdole 
ptírantéHas'neehe:' Goivtjiyaando su u,:ítí 
j^h«íici\ráawrádical»r ■
^pr^Clb;:’U.HA :pe
® ^ |g ¿ |^ ^ ae ría  de FRANQUELO
i;aL
y  C i 3 ? ' i i , g i a ,
?pi^S,í-reconocimiñntos y euraoion 
do ;niceraíi5, tumores, íiujos, 
i^.flós días, menos los festivos, de
a l  a l c a n c e  d e  t o d o s  
' d e .D I O S ,  .£ i
m le Víperas Semis
[PRHBTOdeMALAGA
por italiano
f S - iA U S O N I A
 ̂̂  M l-deí actual para GibraltarjTan- 
|i|bóa; teixoes, Setubal, Lagos y Por-
n^jiin^lDáBatlántico francés
..í e s -ALPES*
do^l.áctu^l para Bip.-Janeiro, 
sVidéo y Buenos Arres. '
Iranefi»
EMIR
rs de Mayo para Hcnaours, Orán y 
 ̂-'adiiiMendo 'tam biép carga con 
pito directo y trasbordo on Mar- 
^%:Gettej,Alej andi fa, Túnez, 'Paler- 
^Iddoslbspuertos de Argelia.
á^ipas'age dirigirse á  su o#ni< 
r>í>. Pedro Gómez Gómez^ Bld*
MALAGA.
e l  £ S A | J d F £ L £ ^ . ?
os u  i«B8Ré¿ ;Aemo« ¡ >̂ * 
.Briddíoo «Ĵ tüiĉ i-eso Hédico>, Reviats rHedioLit* práoiiea, quo a« jpubliea en
leyere en un notable articulo, titulado XiS. 
^<t*rs9¿dtioa,a)gu(iba4.c los inicios, de<* i'r eertíScados importanláslinoa de -rarioB̂  
. doctoras acerca del' empleo d^  
ĵiaaofele-en el tratamien'to de Asrcetirec. 
as, tniermitentec, tercianaia, cnartaÜ̂ îSM̂)'.SsABOfele prepwadp pllnhir de la casa F.;Bi« 
de Mitiin])lia'imé7xper¡nientMo con gran é:;!̂nut û  un wuu'vtuieui»wu.
.Italia, ,̂ paZa, RepfibliCa -Atgentinâ - fil̂ üisoi tra, 7 bwdado reauRados fnméjorabies,;
|lA eseribe entre otcoa, el Doctor D. T: d'̂  Eche- 
% t...En on easo' de palndiaine InTeteradoAbî i? •1 HiMWfele de Btbieh'y éuando los ejedleé;
oa habían dado r ŝiáyelo, eos;,»! prî ê-;.;
- '  . .D e  S a n ld c f t i^  ..
fía entracto* eü el* Guadaiquiviriproceden- 
le .de Gibraitar y  dirección á Sevillai el 
vapor lia^deh^anob.
: ;Deáplaza este.: hermoso^ buque 7963 tone­
ladas, -posee innumerables reflectores eléc­
tricos "^yconduce 800 turistas franceses é 
ingleaes, .enXre, los qqe, sp cqenta n,que­
ros, comerciantes y distinguidas damas.
Los remolcadores Giralda j  Tahlaha \b 
ayjudaron de popa y proa en la navegación 
fluvial.
•Esto »e eí Aayor buqué que ba entrado 
en el ijio. . v
D e  P a l m a
Alicante. — Parriéi- 
Adolfb Vtla.—Badajoz.-A se- 
Górdoba.—Robo y 
Córdoba.-^Robo y ase- 
Graná^a.:^-
' fía tondeáflb' éU el puerto el vapor Mira- 
Míar, que conduce A la expedición .cientiflea 
en que; flguran eatedrát|cos _y alumnos ,de 
Barcelona^ Mo&tpelliery  ̂ Toulouse, Bor- 
deaux, París, Stokolmo, ^ i jo n ‘, Tours, 
Perpiguau, MarseiMe y ValSace.
. A^coíupaflím. á lo9 expedicionarios varios 
concejales de Barcelona. ,
Lai- escufsión comenzará por ,1a parte 
más pintoresca de la isla.
D e  C u e n o a







Robo y dóble homicidio. ,j 
Juan Antonio Ortiz;Josó Carreras y Juan 
Ortega.--Murcia.—Robo y ho.iqicidio.
■ Bartolomé Pineza;.-?—MuEcia.-:-^  ̂R-obo y 
asesinato. • .  ̂ t ,
Felipe Rubio, Sebastián Rescaño y Aga- 
pito Soto.—Pamplona.—Robo y homicidio.'
Benigno GómeZ,->-Segovia.-^Robo y ase­
sinato. <
Julián García.—Soria.—Doble asesina^ 
to y homicidio frustrado.
La fábrica de aserrar maderas de la viu­
da de Serrano-ha sido pasto de  las lljamas.
No hubo que lamentar desgracias perso­
nales. ■
Laspérdidás se calculan en 50.000 pe­
setas.
O t r o  i n e e n d i o
Éu Yillanueva del Arzobispo un incen­
dio destruyó la fábrica de calzado. «
Se teme el derrumbamiento del edificio.
Se Hadriii
 ̂ 21 Abril 1905;
P r e p a r a t i v o s -
Según'loS telegramas oflciáles que se re­
ciben, en Gáceres, Badaj'oz y Ciudad \Réa.l 
actívanse .los preparativos para recibir 'ál 
rey. .
Numerosos obreros trabajan día noche 
en e l decorado de calles y edifleios. f
£ 1  g o b le i* n o  y  l o é  m a u r i s t a é
®*oyíib8Feirculad(í el Vumor de que Viljá- 
vetde/y a ra’habían conferenciado largái,-
mentó sobre la afetfítud que se supone á Tés 
maupistas'ante la aprobación del reglamen- 
tp deí^egjcansq, ppr entender qíte ha veni- 
ido á" echar pOr tierra'toda la labes del aa-
«tesUfo obtnvA 1» deB«s)»rfe^ .AM 
i»a»rBlar«t«rada; p'itiaáloa, 
nMMlHi basa vuelto & roapar»t p . aparebaSiMet̂ hít*, 
reba i hacerlo q̂ ib̂cus A T«í)b#; ídiiud objeto ^  m! ¿uátpo* -f? êblij^eblaiMí!ilván ̂ Toledo!, 8 qe Î oviembre de 1S0& j  /•
' keneral, Don AifS^edo Solando 
Bajada E. H lgneí 1 < - 





Interrogados lófe eonferenciantes, ambos 
negaron exactitud al rumor.
»-No obstanle, .caracterizados «^auristap^; 
4ice^n que ha d^iagustado'á su jefe la forina^ 
tin quease aprobará el reglamento-.- "
:í .Insisten en qde* e l  asuntó berá tratado en 
^ytejji y A<;a?,o jmptivq la 4ivislóii de. ,1a 
mayofíá. • *
írQjS, b a m tn c ^ s  y e c i^ c ^ le s  d 0  'M M  
lá-gA.
En el ministerio de la Gobernación W 
haíi recibido varios telégramas de Málaga 
Apidljejado que oomieneen pronto las obras 
'^doílos , caminos vecinales-, tanto para facili­
tar Jas, co;Biunieacjone8 de Iq provincia, co- 
mo'para remediar la. crisis obrera. !
Besada remitió la petición á Vadillo pa-̂  
ra.que resuelva. • '
, po jfJkesía, ’■ ...
^í>y4;lláálíó¿^| dé- ̂ cdióíáVé
ortugués, presidí4írpornn distinguido.gél
m  r?íí«í-«leniar A don Alfonso en nombre del rpji 
donj.QiEi'Osí .*..*'.;L a
Del Ixtmi^eii
tse en que Rodjensveneí:f^i^ílÍí^:
• " f t í í í í í - ' "  í."
Esta tarde salió . Ip urpqesión .4el„Sate< 
^  itínéfSrío'^ dé‘lc4t>í
flosafíos. .í ,
Los jeyes y el gonierno presenciaro|i^1
icia de Togo y Buti:áEA«ft.Alpjp^Et© -deiarfíaBtapgwzi
lldivostok
í | l ' -
ted g^tiones Ipdra q j^  .,d^^i8ta, 
pre»enjt4rlla dimisión,
H©í •Di^lí'Iííí 1 " 'ÍT.; ■'
1 láeitotas oAeioeae dédüGese iftte Aíé- 
de ;jna .epuf ;̂. 
^ajinheriiacioDal; lo que pretende .ps 
lela comunique el convenio fcanco- 
k s  potencias, firmantes del trntfdq 
Ad. ,r>. ■ ■ . / . .i: ... -T' \
l e  p r o í r i ^ e i a s
M4y>ril>1905Ú V- 
lí.'TU^ M o á i r e a l  ' '




^,^dq|íraido por .uij,vlpkiitd^ifl* 
■jlnieió á las'éoce'de la  tfoefier
nwgo-
is cífia^)^cho erpii ápd^n^i. '
D »-B «pe© l<m «
i grupo apedreó el asilo establecido
han celebrado once procésiQí^q, 
jsfii derpeoíalsenación: 
asistieron no pocas señoritas, 
dóée ’ disctirébB encomiásticos 
íS^mî gî o
“ gentío se d ir i^ '4  la montaftá!
muchacho cayóse á una cantera, 
o mnertó, . > f
éros groyeelan k  - célfebración 
nlií&’tfrkio.’- ' ' * 
íh ' Tallearca, y á cgngeeuenciA del 
iprpl,:«e inundó una ca’sa. i - d  
brigada dp mpnicipi^lgs to b a ja  aeti- 
te pErá' évitar que ocurran aepiden-
Xra A le g ó la
Gran restaurant y. tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y (mbiertOS desde pe­
setas l,S O  en adelante.
A diario callos^á la Genovesa á peseta» 
0,60 ración.
Visitad esta casa, comeréis blén y 
reís exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, irO.
A ias madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri- 
olcs sufrimierttos.de la dentición, que con, lia'rtta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
■Precio del frasco 1'peseta 50 céntimos 
Depósito Central, farmacia de calle Torrijos 
vúm. 2; esquina á Puerta Nueva.—Málqi^.
M E Q O C I O
Venta de preciosa anaíjuelería y 'lísostra- 
dor propio para Farmacia ó Confitería y 
80 traspasa bonito Plstablecimieato de Co 
mestiblos. ;; • ; . '  -
. Razón, CisneroR, 4.5, 3.°, daré cha; •
I>e luteVé^ p iib lic o
Almacén de feárbón vegetal á  ptaái ‘&,25 
el quintal y l  pta. 35 céntimos arroba.
Se garantiza el peso y. calidad.
Calle Doña Trimdátl Grund, míih*. 1: (an­
tes de los Carros). .,
T a i l i s i ®  W n t i s F s s ®
DE
"  J O Í t É # l | « Í I ; í  á í ; '
C «ll©  M A I íA 0 A  KS.’
Decorado'en-habitaciones ai oleo, barni/. 
y témple. Nuevo prboedim'íeülo do iinit.'í 
monos en iqíidera y  maínrfjí ; i
Jjoa trab^'qs «i Jiárten iuéra,y de’-tL o <1. 
k''poblaoióñ'h&ñ áfetíVlRid; ií6S'’d'{Ih’d y'éóó-' 
nomía. 1', .
Ahiî prris, dinero
£ ^onsumiekcíó en Vuositr̂ á CaíjÜóií
París DOBllll’'FUERIZA qiifi. so vende, en'
Es cocidof't^no doí^^^^^^acifen qué' efí̂  
fewriente, yi^tt'preeio qa máa^ara.lq... ,
•Por qnintalesj'iá' (iómibnio. • J  29 reales 
Por'Menos canl.idadyhLpam'obat ' »
¿‘--ilÉf'íyMka HMbM
T:%P©í̂






^ i^ le s , de;k, 
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M a ip ^ id .—Aunque to-^ 
Ja(jl4iaf6diba q w e 'ij 
r((dá^por elíSin^^ato êftfcá-í¡ 
rÓicioti'de,yalgodÓq, Inapolijív 
|ue forma parte'%1 Sr. Gis-
l'i mes de Abril ó en los prí- 
^ ^ z . —̂ u ra n t^ lo s  díá’¿
ifR‘fbli“él¿*la‘‘'<íffptna* el líéií'zo
viduos que han de 'formár
eA*Tepresentación de cada una de' lá's ■ 
vlncias andaluzas.
. D e n s o  elec» to»a,l.--fíoy  isábado se 
oelebratá de segunda convocatoria' énCa 
haba capitular la sesión- ptiblíca préMbuída 
por la ley de sufragio para la rectificación 
deí^fcensD ele¡ctbxal, que'por falta „de fiú- 
^gro no se efaétúó.'an^kyetífi - •
\  E1 acto durará de oend de la - jiqíí^aB»#' 
trep dp la tarde y endodo ese tiempo : po- 
presentarse reclaimaoiones para iiá In ­
clusión,’ exclusión y rectificación de^tífim- 
bres, apellide^ ó demás oircunstapóíáá per- 
sonáles que aparezcan eq-Uivocados en las 
listas im'presas del año üítimo,.‘ 
t ‘̂ P r e m io .—Por el ministerio de 4€.rit 
cultura aehan'oGAcedidQ 1*000' pesetas a 
I r Sociedad de qgj;?ejras.4S-cabal|0B^ d̂  ̂Qrft* 
ü 8 ^ , para l̂ î qpe ̂  yerificíig^^ ®n aqueíía 
capital d u r a ^ ' IM■fifeátis d#"Gorpus.
P e s c a  d e i  .Mo,i|,.7-ryarios .patrones y 
dueños de embarcaeionep. de.pesca ,nos han 
visitado para manifestarnos su adhesión á 
las gestiones que numerosos interesadós 
de Málaga'se proponen practicar con el fin 
dh-qcpRiie p ro rm ^e  daraiite'iodo ebramrdle 
Mayo el ejerciirto ds^has-qi* del bou.
Alegan en pu favor que asi se obtuvo en 
todqs los años precedentes; que es la época 
del nño en que por la mejora del tiempo 
pqe^pn echarse las parejas á mayor, distan-, 
cid..d8 la costa: que ej pescada que se gr- 
traíga se halla en su to ta l desarrollo y que' 
no se cogen antes de Junio , peacadaá <kva-
das.- ■ .'i--. 4 '
■ Los industriales á que nos referimos 
esperan que el se'ñor Comandante de mari­
na de este-puerto no pondrá- inconveniente 
para Ip eesién de la  prórroga, ó A Jo menos' 
para informE^r favorablemente la peticióp; 
j»i está corrfe^ííónde,al ministro. '
Éste año la crisis de las subsiátencias y 
eí m^eStarigetteralliiacen €obieraefífeí liá 
cesaría, en ¿«intír dte; esoS : induslrialés, Ja 
medida. s. •'
De mañana al lunes qUedará presentada 
la solicitud en sújplica de prórroga.
' £ s ta o ? n í lá s ’a e  enfei^m os.-^^La Co­
misión provincial de ̂ Grp.nada ha dirjgido 
una üaáiancia al ministro de la Gober­
nación solicitando que órdehe á laS Dipií- 
taciones de Logrcfño, Málaga, Sevilla, Cór­
doba, Jaén, Almefía,/í'aledo, -. Ciudad Real 
y Orense, abonen ú ía de Granada fel im­
porte de las estancias causadas en los es‘- 
fcableplmientos benéficos, por. vecinos de 
aquejlab pro'í'inciíis. ,
D e 'P l 'í í a r r a .—Ayer llegó á  Málaga el 
presidente del Centro Repubiicano‘DlJirero 
de Pizarra, don José Rodríguez.' ■ .
S u e c ^ lb l p  u n a  P ó l i z a  d e . s e g u »  
ro sóbrela vidá eS. el medio - más - eficaz y 
menos gravoso de crear un capital.
Lo^^ltoB de primas de las tarifas de la 
Gompaniá LA GRESHAM son de los más 
moderados. Las condiciones de íSus Póli­
zas son muy liberales y carecen de restric-
____ _ ____ aiiUséptieo poderóf8¿<c^ue'‘;'&ácóL'^eBapardcíe¿- áspi- ̂ ^  -r ^  '• -*maff,.'Pecas, -flitíMb''
J y f  C J  H j  o  * jP^íumerías.—Por mayor: Droguería Universal.
■ ■ L - -:r-.iiiT*: • 'r  - r :‘ i ’ . ~ .'.fi:. . . .  '::̂ j i"''-------  "" mm
Cqqjl̂ e S a n  de .
Don Edtiai;idP, ^íez duenp. deoste estableGimionAQ» *on ©ombiaaoíóa .con 
un acreditado cosechero de vánositiiitos de Wdepeñasy han acordado para 
darlos á conoeer al p^lico de JÜMiaga, expenderlos á los siguientes
P3R £O ilO S
1 arfoba d$ Valdepeñas; ̂ ntd légítihíO'GlaTeté
Vi' * '■ '*■ * L » ■ * . »
I-» ; ■ » .
1 U lr o ' >. -s. ^ ' »  i »■ ■»








1 litro  * i  .......... p  . Í 5
l  b o te lla  í é  %  litro  de  V aldepéñas, idno' t in to  ie^tiím io . . . . ., . 0  - 3D
/N o  o lv ld u p  l a s  s e ñ a s :  G a l l e  ISAN , J P A N  D £  D IO S , ASO.
NOTA.—Se garantiza la pureza de estdS'yines y el dueño de pste .,estaj)leciin|ento abo­
nará el valoride 50‘pesfetas al que d'ertthfestfe concerttMado\dftú'ñ‘áfíSié'itóipedi^o por el 
• Laboratop*o4áanicipai.que el vino contienp materias agen,as al c(el producto de lq uva. 
Para comodidad deljpáblioO'jiiay una Sucursal del mismo duéñordn oálIa CapucMnos; 15.
Obrador de condtería ó pastelería
Se alquila un loual con. horno propio para dicha industria
c a l l e  g e  l a  J  10 , d o n d e  tn fo w atta rñ n ,
ciones^nnecesariap.  ̂ ■-
LAAtRESRAM fué fundada en Lón'^res
en 1'848 y se estableció en Bs^añaiei’ I88t.
OfioioaSien Madrid.. Alcalá, 3á.
Barcelona, PÍaza de Cataluña, 9. >. 
Bilbao,;Somb]re]t;erí^,\lj). * ■. / <<-
.Málaga, M arqu^ de LariW; 4.
. ',£ 0^'. bañQ-S fd e  A í^ ñ a m p .—Desde 
primero del mes própmó, se, establecerá 
pjox dé Ferrocarriles AndalucfB
un servicio especial por truenes ordinarios, 
con ida y-vuelta y  gritó rebaja de precios, 
pasa Ips baños ter¿iales-4<^ -ñlháma. de Qrar- 
uada.
}Táidfa.^ dé 2 de Abril
.^^n sido autorizadas las, epipresas de fe  ̂
lamcarrííeBjjara qpe Ig, condición novena 
aparece .en elspáijrafp 4 /  de la tarifíi 
especial X: número 7 de peqáefia’-velocidadi» 
'^■xónmdpre rei^cíp'dí^ \la Siguiente; 
.forma: , , . ^
<m»|i de palali^aJcíóH detlós vagones* 
h itó  por. inútilízários bien por-
é l i^  4Q dippc4¿áj|l copjignat&rio, 
iáe percibirán;.por cler^djQS;, dq custodia 
Cuando se hallen fientro^dél-reeinto de las 
^aciopes.- y trau^Jurridé qués aea el plazo 
deMsuarenta y ocho hóriis 'bará cada opera'*- 
clon de,llena^ ó, váci£(r pj ^p,'terial, cuandd'*
^ysagpnea. e’stémeargado^por cada tone 
^ a '% 8  n:(excáncí4 p<á¡r qlprimer díá éineo
m  ■ - ■ '............................timos, piór los fiigüi.eqtQp h^^ta el quip, 
to día, diez cénti^opi pór i^ l feexío día '  
|ígpi»»PÍí!S, ye|nte!bénthno3.
‘®’*̂ Dicñáj tarifa fea ̂  apilcábie á loa Vagoneé 
algíbes y vagones cribas dw* propiedad def
comienza
A ^ g ir  desdé hoy: ' ’■ ' • -' ■
ebrado en p f '^ ^ g ro so .-H J I^ ñ tó a  reg ress^ ' á'Gref?
a nuestro querido correligionario el dis-
tipguido, c&teidrático de aqpella facnltadUle 
Medicina don Rafael García Duarln- 
llegó anteayer á Málaga con objeto de pVac- 
tica'r la difícil y arriesgada operación de la 
esclerotdmíií á laAeñora doña Ana Gonzá­
lez, la cpal ha quedado completamesite me-/ 
joyada dp su dolorosa afección.' ; ■
Agradecemos rancho al Sr. Gateía Düar^- 
te la visita con que ha hoñrado nuestra.jfe-,' 
daccíón, y deseamos qué ^se eonfím e’ áif 
propósito de pasar este verano con noiBp-̂  
tros. ■'  ̂ ,
D e c l a r a e i o i i e s  d e  h e r .^ d e r o .
fP^ter l |í  haton, Mr.-Cñarleá^Amalinl; :|on 
í|Ík aú íri/S é^#  y Mr. A./fíUptér. V J  í,y 4 
Hotéí Victoria.—D. Luis .García y Gar- 
' cia, Mr; Walsón y  señora, Mr: Gástdh Ple- 
y dóñ José Cafó, 1
T é a t r o  3P»iiíej|pal.;:^Esta noche de- 
.bi|tará la, cómpaffia ¡de Varietés que ha de 
• actuar eñel áééano dé nuestros coliseos,
; ( Appi^ie em^ezáíÓh 4  ̂ ®®uyar l^^¿iiveUes 
’ da cuyUs trabajos ártiéficos hay niUy biie- 
ñas.impre'Bipttes. f  r
' É9 I kg§i; pÓrjepppAdienkípUblieamoB 
-  'el ^rograma^ del ‘ espectáculo, que, como 
Heorgahlkdo'ya el Registi^o Geñtrál do ai^ J- BVedAñ observar‘.queatrqs lectores, ea inte- 
tos de üUimá voluntad, se ha dictado real |  resante, y sujestiyo.
^éñ'dife'pSñlendo que exijan Ips certifica- | Macana dofriiRgo se verificarán dos fun­
dos de dienq C ént^, en todos los expedien- ciones, -proponiéndose la emprepa dar bas­
tes qUe sé incoeín para la declaración de he- tante atractivo a Ips de la tarde á fin de 
rfefierQS ábintestato. ' » que no desmerezcan de las de la noche, en
. N [^|ea? q u ó  p e g a . —La serie de m,a- 
ridUs 4oB zurrañ la badana á sus esposas, 
cuenta coja muchos y notables ejemplares; 
lo qué no abunda tanto son infelices mari­
das (jupse deje^ pegar por8U8 duic.es y ca­
riñosas coslillafe.
Jofié Moñoz I^íaz entró anoche en su da- 
micilio, éituadq.eti la calle Duque de Rl- 
yas, siU duda algUna con la idea de gozar 
de la tranquilidad* á queinvitan estos días 
de recogimiento; cuando'de repente Su 
6óaytfgú.e,-que ¿o estaba por la paz que de­
be reinar .en los hogares, : abalanzóse á él 
ém^rfeñdíéndola á arañazos con tal furia 
Iq convirtia’lá cara en un mapa-mundi. 
. El infeliz preguntaba con gran interés y 
pesadumbre, en la i casa de socorro donde 
■fué asistido; «Diga>usted, âte me cohocerá
obsequio á las peponas que por sus ocu- 
I paciones no puedan asistir á las últimas.
Es decir, que no-sentía haber 
irá ta i^ p o r  su.ifiujfer, sino queidñs áspales 
que en. su rastra  dyjaran'ias uSáB liá'^óstá," 
jdüVasén mucho líémpo, como’priíéhaevi- 
depte de su madsédumbre.
' ■«£© H u m á x ñ tA r ia »  ^ sc r f i’â  por 
don Mtóuel Vil|alíia, vecino de esta pobla­
ción, calle de Capuchinos nútrf; 17, befaos 
ítrettibi^o una exijeiiíí.a carta en que se’̂ u^ já ' 
de abijaos que ai(^* que coíí"eI ha*cometidó' 
la Sociedad La, ^r^a n ita r ia , y en la que 
hace (Mirgos al director de la misma don 
É4úaráo López.; , ! ^
No podemos ^c^fder á ios deseos del co­
municante inseirttódo su escrito, tanto por 
:1a- mu)5h| exteiísipn áel mismo, cuanto por 
entendernue eslal'bufestiones de orden pri- 
"vpdo ventilárEre en los tribunaleé',
que son ^  úniqoS Jlámados á dirimir esa 
clase déf^dntien |^; /  
f. E a |e l' Pasillo de- Santo Do­
mingo edéstionartó iy e r  Antonio Guerre­
ro* Mi^oifyf^psá ^nénez Hurtádo, promo- 
viéudqse con ta|níotivo el consiguiente es­
cáldalo:'...',':.,.. ■ I r  '
detenidos en la pre-
rdfe fuef̂ : 
ár<|el.:á| 
íuliéu. Gq-r ‘1
"‘y 'por cometer actoe^inmoraleg en Iq vía pu-.
•' ;«• ¿  X*'; ;
V iaj-erós^-^H Iin  ll^ad®-4 §®k®^Rj'-^  ̂ ' 
qlgip'entes,bordándose:' '
Hotei Inglés.—®. Salvador-Ncléfetti, Mr. ^
r
JLa p a s o A a  ñ e  l o a  e a r :q .e ro s .—
fíoy se inaugurá la clásica . pascua de 
Los carneros esperada con ansiedad-{mr4o- 
dos los chiquitines que el que más y el que 
menos sueña^en estos días con que su  pa­
dre-le compre; uu borrego grande, muy 
grande. ‘ '
; Aunqitepór desgraciá las circunstancias 
üo son las más apropdsitos, nosotros de­
seamos que-todos ellos vean realizados sus 
deseos que al par de sus delicias praducirá 
algunos beneficios á los feríanteB; que. bien 
lo han'meuester.
'H it 'r to '.’—Aj^er fué'-detenido Francisco 
Sánchez Peláez por'hprtar un atril de me­
tal dentro de'la’catedral.
Se sospecha pueda-ser también autor del 
hurto«4ó.-4a;capía,' -segltó í^lfaflada el día 
anleriojc. "'’v',
• *'Dóé é'EfcAñdá'ló'sf^Á-rrfíoi’ .esca,nda- 
lizar en fa vía pública fueyop 4eÍei)jd,9S-qpo- 
che Luis Rodríguez ^erdg];'ó.;yfÉnriqué Pé­
rez Valderrama. ’ , - .
" P ire e O c ld á 'd .—En el.camino áC'Gaaa- 
bormfeja riñerbp. afioché Igs niños' de nueve 
T ^ ié z ' añifs de feáá^, ' respectivomente, 
í^nciscól'BolísT Miíláh y 'Francisco'Muñoz 
Salas, cáuéanáoést§*^ 'á41lél coutúfeíonea 
en el pecho qua: le fueron curadas en la 
casa de socorro dfefídiáfrito. 'i
El agresor no-liié detenida por su corta
edad./ .......  <
© A lv am ea to ..-—A las tres. 4p. la tarde 
da ayer se encontraban jugando varios ni­
ños ep el Muelle Viejo, cuando uno de ocho 
años j¡̂ e edadv cayó al mar casualmente.-: 
¡Sus compañeros empezaron á dar. voáeq: 
de aiffiüio, acndlendo el carabinero ManneJ 
Alvatez, el tóipleado demonsumos^Franifig, 
co deflnza y el paisano Joaquín Rubio í̂ ó* 
pez, árró3á'‘ndoBe éste último al agua y ex­
trayendo al niñoVqiíe por fortuna no se can­
só daña alguno.
‘lifiteeiroife. — Se ie ha concedida ̂ un 
vhiéb<4e l%ffici&?al médico d# ̂ '|ípnei&encia 
V?%impaí p . iqp'é'da-k p |§ a i# # n ^ 0 .   ̂
J ls a jl;!  ,CAlVíP?iO‘-H’ííe r0ií?Po aspecto 
íK£§íiata^:ñáyfipj3l,gaivnií(hifir
; Aun4ue-el vigpto qne ,356i8al^iPji?8í,^lgo 
lp.gentfe no, se arredié yf^noQB por 
devoción, otros por coBtitffiiñfiéí'y.riíoá .más 
í̂pñr {(uvfai^t.t; anudler0h'<dé^é >bien tem-




I s i t e  ■ . '
de la vifijR. oficial qüe 
|cer, 4 ' k  corte* Ih- 
[de Connáughí vendrá 
euiielpróximid otoño, 
Sja. r* '
í '3 3 é 33Í
íí’i-í
É d r l é z o d i r i g . 1̂ 0 upa circular (¿-.varios 
ai;|gt4crajaqíy; alguims entida^ '̂és dé MadrM 
pia^piiqne cantribuyaii á dfijemnizaplíís fies­
tas del'Qwfyofe y eou¡eurr|úi á 1» 'batalla de 
fl.drlfiíquql'enárá lu^ar él*día f..4é Mítyo., 1'
Es probable qoainb seyeruna el '.Consejo 
detóiaiftUKSshaétp que el^rey regréSe de 
E*trtómdtB?a''.
i l a e  rÍBliglgAAM
s>.tífe''Oeleblrar en' la dapüía de ¿a- 
ie«io,.^<m'lav'splemuidad^de cosMnibfe, los 
q ^ c io A ^  Vjerpes Santo- y  €d.*ácttt ‘de la 
M oraciM ^e lá Éruz|,ti el|jfey,l.acompañado 
p l  infani^p.iC arlos y  )4V en ‘ayñdfittte, 
marchó á pié á tó lg |esía4e las ypia.travás, 
tdande presidió ellCápítnlo- de esta'^ardep, 
que se reunía por pRMBríp^óki^’reglá- 
mentaria; ,
Tanto A la Ida como al:xggré8iaáí,itólacio, 
Siguióle,R íante todo el tysgiecstó,' If^stante
jfe el hundimiento del edificio, 
fedeialeptacordarqn fiq^paisjln á la 
Idel pártídó que' ha de celebrarse 
ÍV por creer que la convocatoria 
"muera la atítonomía regional. ^, 
s|^|iájiBtaB pablicarán un maní-
gente
' A.'le.capillá ¡dé-palacio atlstió el i lu ta d o  
francés naci^áíUota.'Mr. |0ér‘oüledeíCi:: 
ApercibidOít'dé su presiéiáciaj,' unáíimtpri 
dadtoáiatiha: la  invitó á , OTéseaciaJ^'eá: acto 
'dé lá ada^ácién de lá Cruz.' ’ "
Aceptó la 1 pvi tació Q,; coutfetn'pl^do la 
ceremonia desde la tribubá' delobiép»; :
El rey (perdonó en. alta .voz á los reos hay 
indultadas, ( '
8oM po *una « x ^
Besada ha manifestado* corsoborando lo 
dicho anteayer por Andrade, qtié^náfia sabe 
respecto á la dimisión fiel goj^ersádor de 
Santander, y lafiádió quo-’hoy .ísspírába el 
plazo ^ ^ . J a  toma de ijjosesíón, lo que per­
ra,ite suponer que se habrá hephp cargo del 
mándotc^liquella provincia. ' '
4 ^ e e s o a  d e  u n  ^ S ío ld ó n te
I Edféradó él-rey por la 'lñensá dél acci- 
detjSe qué sufrieron siete raarinerp|i'^e la 
dotacib¿ del Garlos V. mandó telegrafiar al
' De repente se puso páliáa*¡*iy luego muy encendida; su faanose 
tendió hácia un punto en el espacio; reconoció á gran distancia á 
" Raou). y al b^rjón, y con vpz apenas percepUblebaíbti^^eó: _, ., .
Ví/í
' Madama de Gafennes tomó sus lénles)> los .acercó'¿ los ojqs y 
eonoció á sn.bijo y  su sobrino^. ,jy, ,
'—;Váya, fiíja mia, qué excelente yista tenéisI Es pvoplo'dé vues­
tra edad. 'I 0- ■ .¡i...':..* ' :
' Y se levantó. . , . . .  , > . ' . 1 . ■
Geno'vev'a íiízo l'ó,miamo, pb sin de trabajo.
’ ' Lhego esp.er^ro^ de i|jé ifipj,óvg;9fij|4';-'f  ̂ c.iju u uc ; a,- p i- , ' ‘
Cuanto más Tos jóvéties se acercáptó más desfallecida cahalla- 
. b a l i y o ^ n . .  ; , f n j,
' Y é o ^ ,sa  fu^rjsft.de,-Yoíuntad'.qu^^l^unas veess sab ía : encoütrar 
teh ella, íá pobre niña consiguió toraa|:.lina aparifnsiade.ícal’ma^ :
El vizconde y el barón seguían f^étealíando.' '
No habían vista a^n 4 las . . • = • r-t ” f’ '
De prontq Ja b'arfiijiesa d’ió fvígún.q^fissos hácia adelante, agitando 
su pafluplo bknco y gri^u^ó: ‘
—jFelipei ¡Felipe! ' •’■ ' . ,n • . ■
Lp8,d,Qs.^rjmQ8 .miraroa hácia.dg|^4* la-y.0s.' n.:
a!í instante reconocieron a k  háranesa y á Genoveva, <|>era es­
taban aún le jps para ' cambio sobrevenida en la
■póbre-jóven. * ■ .• 'íí'vííí-.J) ' ' ■
Agitaron sus p ^u slp s  'Vontestapk al saluda fiada; barone'sa y 
apresuraron-el ‘ ‘ t,:., „ . ,
Rabul no teaía'ójoB ínás que para Genoveva. ■ . n-
Eu cuanta estuvo demasiada cerqhfíiqra distinguir sua facciones, 
exjiéfiineñló un^v jo lé)^  sprpijssa!../-},
--|Dibá foíol—-prqg]^p|.ó'Éeií P®i<V̂4ittf)'éB lo ijue tiene la  señorita 
de compañía de yuébtr'a^madreé ^
El barón.habfa^l^fi^lQ  mismo guéító i^rimo*
--'No lo 8ójr7j.wjó;r“S iñ4ud ,
M. de Gfi'alíiiis sflvtíó extremecerae todo suxjeujeppOi Franqueó rá­
pidamente la distaneis. .qp.e le sopaJeaba d^ au  tía y >de la que él con­
sideraba corito Bü prometida, y que le acogió con uiia sonrisa en 
que se leía qn inmenso araqr..  ̂ ,
-^Bienyenldó séks, qiierido fóJíp^Ojír-Tfiijq.la haToneaB. -r Vttei- 
tra visita iñe da fióble’plácer, por que seguramente distraerá á Buee* 
tra convaleciente. , .
Y se volvió hácia la joven-qUe fiareciá sostenerse á duras pen^. 
--En efecto,—exclamó Raoul, incapaz de doininar sus,inquietu­
des,’M'^la'mtóorita'rGenovova'parléeriéüjfeFmít..’.' ía eñcuéntro muy 
cambiada. • '
' —*Oh¡ no es nada; señor de Gbaílihg'i-íespo'ntíiá 'la niña cdn una 
• iMievdisonrisa.que-»e esfoedatía eníhá'íét tráñqililá.-'-Ilefésjaao algo 
enferma, es verdad, pero ya estoy mejor..', mucho mejor... Eií algur- 
nosdíasestarócorapletamentebuenái ■ - ' -
—¿Que ha tenido esta señorita?—pregiintó Felipe' con tierfai intc- 
,.'ré8i—-¡Pai:eeftÍ3 preocupada,-madve míhl • •/ . .
Después de cambiar con su hijo una rápida mirada, la bafdíifisa
OOhtéstñ: . y - '
‘  ̂ r)itfSí, cieriafimuifií ■me*hépreocupado* algo. Desdélos primeros 
síntomas llamé a ldoptorLoube ti '
I qué hadiolmS
—Que mi querida GenovevaíésfA atacada de-iülfffi-fíicipfo- de m -
fermedad del tíorázóffi' r t 0 '- - o ' lO - * ....
■ -oPeroí jes muycí^mUgifoso^r-dtj'ó Raoul ddiáifiándo bu emocióp.
—Hubiera sido peligroso si 110 se hubiera acudido á tiem{)ó-^re'r 
. repuso la barQnesa¡.-+«$5ellfefibtíl0'-yn. no'ltójf'cüífia’dó.. El níéáico' re­
cetó una medicípa; y espera que-iMrtfc-fifi íÁ^ÜuóSfiíás hab^áfi-deé- 
aparecido corti&letameate las pdl^ítaclontes tódr'úiáTééí.'' . , 
Mude Challina* nó^SqJábá^é ihfiíariá la’jóven;'qáe.lfe vio paUdéeer. 
.«•r'-.El doctor tiene lasóm '®8flo#8,-»*í|^urm’uró' paYá tranquilizar, ¿ú 
•Ráoalj-T*Me siento muffhOñSiê íiír tíoy.'.Q ’ftola'áiénte caandÓ^ndo un
poco me canso, y esto consiste en un algo de debilidadj^ 
El vizconde se=̂ « ian tó  4ivamtóle'’pkra félíuer sil' inamáfio4*’í^n0-
, que ee hallabarmas'cercaSe ella, se la adelantó. , 
iRT. su Apoyo: era, íflipóslMte. i. (jffenovéva tó .á'^jñó 'fiií^iéñdo
l  'ti
ve va y sostenerla.
Felipe
, ! Rehusar. 1
una expresita-iTnirrida aTqíféaftfabal' _ ,
- s fíaouitae vió oM4¿fedañ- dár «f*bríizo' 'á  snfíá,’ ^ IWfi'as/parejas 
entraron en el parque, yendo delante Felipe y Genoveva, , ^
Al verla andar con mucho trábajo, Raoul slbriió que las li^ im as  
c o r r ía  por sus mejillas, pero las lirapiÓYñrtivalifeiite.
—Y bien, querido so b rin o ^ le  prfeguntó ,lé.‘ bafOtífesa,—¿cómo 
van-tuBnegocios? ■
Obligado se vió á dominar sús'triátes' peúteaiinientbk para Con­
testar. ■' \
—Estamos en buena vía... Felipe hajkecho'prbdialos de afiiviná- 
ción... verdaderos prodigios... Ten^o la mayor'coñnánzafen que an­
tes de poco, gracias á él, descubritetatos á  los qué contaban perder­
me en su lugar. ■'
—Después de almorzar me contareis eso contqdos su s‘«Retalles... 
Quiero conocer minucibsaraenté todo lo que habpís hechcí. .. Y dime, 
ese doctor GilbeTtov ¿os ha Técibidó bdén?
-¡Sí, querida tíal... Felipe y yo no-tenemos más que alabanzas
Llegarpn á la habitación.
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M u . . r[íí: ■' •V.;.;-.
ai'::
■ ’ • í'"" ' '-■'  ̂ ^í'i vW'
.^rano áh l a  j^omería, siendo crecidísimo el 
número de personas que subieron al monte, 
i Al pié se situaron, infinidad de pollos y 
"aún gallbs con la esperanza de tomar una 
rcKión de vista, aunque salieron decepcio­
nados pues eran muy pocas las incautas que 
al emprender la ascención no adoptabaú &us 
. precauciones para no dejar ydr más de lo 
justo. >■:•
?'Algunos vendedores ambulantes hicie­
ron su agosto como así mismo el dueño del 
ventorrillo que hay al flnaj d? la calle de la 
- Amargura. '  : . , -
> :En la, cúspide del Calva;rio había bastan­
tes familias sentadas en corros, descansan­
do, de la fatiga que la penosa subida produ­
ce y enj,reteníéndose con los clásicos ̂ gar­
banzos, avellhnás f  altraihuces.
La animación duró hasta las postrime­
rías de la tarde.
í  ^ ' 'Vi
Ü e g is tF o  e i v i l
Insoripcioneahóohas'aypr:'
nrZOADD DE LA mbrcisd 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—Rafael Vilíalva Oomin.
li .í<1 " 3 ’i
Matrimonios.—Ninguno. '  ' ^
JUŜGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.-Ninguno. .
Defunciones. — duan Pérez Antúnez ‘ y 
Carlos Pin Vlla.
Matrim onios.—Ninguno.
flUZGADO D9  LA ALAMEDA 




N o ta s  m a ip ftim a s
BÜQÜES ENTRADOS AVER 
■Vapor francés «EnmanueL^ de Syra. 
ddem id- íEuterpe>j de Amsterdam. 
Idem español- <Antonio Velázquez», 
Almería'. ' '  • ■ ;
Idem id. «Santa AUa>, de ídem.
. Idem id. «Cabo Toriñana>, de Idem. . 
Idem id. «Benito>, de Coruña;
Laúd idi. «Ricardo», de Estepona. .
BUQUES DéSFAOHADOS 
Vapor español cCabo Espartel», para Se­
villa. .
Idem  id. «Santa Ana», para Cádiz.
C e p e a le s
Trigos recios, 'ft8 á 64 reales los 44 kilos.X l X U O X O U I U B i í l U '» A O a i O O X V » A .X X U O .
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem.
Idem blanquillos, 63 á 64 id. los 4B-idem.
. Cebada del país, 32 á33 id .los 33|dem. 
- Idem embarcada, 104 á lOd idíIós 100 
ídem. . 4'.
'H abas mazaganas, 61 á 63 realas fauega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idepi. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 ll2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 Ii2 id* 
, Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 ll2 
Ídem.: '■!
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 74 id. los 28 kilos 
Yeros, 52 á 53 id. los 57 li2 idem.
. Maíz - embarcado-, 53 á 5^ id. ..los 53 ll2 
idem. ■ ■ ■
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idemi.
M ^ t a 4 e K * e
Reses sacrificadas en el día -
33 vacunas, precio a l entrador: 1.45*'ptas. ks, 
Iñlerneras, -» » ■* > 4.6Q í*>;» »
am anares, » * ■ * íLlO,*,» »
13 cerdos, . » » , » . LSOi '» »
A c e i t e s
«IISIlW
En puertas, & 40 reales arroba.
En bodega no se hacen operabionesf.
O b seF v a c io jA es
Ba!rómetro Trefitroido al niiíi^'^d’el mar y 
áO .G .e., 757,6. ' ^
Dirección, del-viento,
Lluvia,' mim. 0,0.
Temperatura máxima á la  sombra, 23,8. 
Idem mínima, 16,6. i *
Higrómetrof Bola húmeda, 13,4; bola se-
En el café: ,
—Dice m i^noña muy. vergonzosa ;
y porque conoce el aáüud® procura llqvaj- 
8ienn)re la vista roqjgida. -
—Es verdad; ,oDij|o'^úe es tuprta. * .
oa,/19,2._
Tiempo, nuboso.
A M E N ID A D E S
¡Los niños!
—Dime, Luisito, está en oasa tu tdamá? 
—No, señor; ha^salido.
¿Y cuándo volverá?
—Espere un momento que voy adentro 
á preguntárselo. . '
En una escuela: . , '
—Dígame uáted ¿cuántos son los manda­
mientos de la ley de Dios? . . .  . 
' —Diez. ' í -j... ■
^ ¿ Y  loa Sacramentos? 
rrrYa oreo. que no í haya ninguno, por­
que anoche le dieron los últimos á mi 
abuela.
EL PO^ÚLAR
S e  v e n d e  e n  ] |tls  B tb lio t e o a B i  
d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  f e v r o ^ e a -  
Tvli üo M á la g a  y  I S o b a d l l la .
 ̂ |l^8 maestros Ba-
quería y  Cabasn''*^
A lasB IiA -L pa a a í^ ^ e f ,  ^#8,^^. 
ñas, Zatnb/a gitaa% kí"á 
p-lets. " '  ' N
A las .9 li4.—ImppriQ
jVieus 
i4aúa.
‘ A la s___------------------------- - ------ ,
mi tierra!, conpjlets, La maja jerezana,
A-laa^ll lrá-^T aü^.;de Iaí JiónlOTdej ítii
OAÍ^ DE ESPANA.- 
óapto.y bailo :añdál^í* ,..
.r I^trad,a '|al oonsú^ AIé._
CAFÉ CHINIÍAS. -  !PuuóÍtf { 
cante'-y 'bailé'-n-ndaluz.'' ■ ■' ' *̂-íí.
'  Entrada al oc^sumoii. A las  DébDÍ
............¿
iÑpografia Zí
ILas S e b o p a s  q u e  te iagam  v e l l o  6 ,p e l o  e n  l a  e a r a  ó  e n  e u ia lq u ie p  p^apte d e l  c i ie p p o , p u e d e n  dest3*tiii»lo eiiotó
i »
e l  l ^ e p i l a t o p i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F i » a n c l i .  M o  i P F l t a  é l  c ^ t i s .  K s  e l  m á s  e e O n é m i e o *  a ñ o s  d e  é x í t O o
•«Jft V ̂    am 5'.:A r  t» «m L • ^  J33 ' *'• .m .  áPífc ^  j¿̂ H H ' '<4
NERVIOSOS
NutTO i  griUi descubriiieoto por el célebre fa'macéntico
T. Oonzálebi, de B larritz (Pranoia)
La N B R V I O S I N A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas N e u r a s t e n ia ,  m e lá n o o l ia ,  t r i s »  
t e z a ,  m a r e o s ,  a n e m i a , ‘h i s t e r i s m o ,  e x c i t a c ió n ,  
v é r t i g o s ,  d e b i l id a d ,  jdfiSpepsiaV  t o d a s  l a s  e n f e r ­
m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o .  Nada facilita las digestiones y 
despierta el apetito como la N E R V I O S I N  A .
Recetadas por todas las celebridades médicas del mundo.
P r e c io :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c ia s
Depósito General en Madrid, Farmaéia Francesa, Carrera de 
San .Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. del RiojGue- 
rrero, sucesor de M. González Marfil, calle Compañía, 22,. y de 
A. Caffarena, calle Larios; •
ESTfiBIiEGITOTO DE OÜI]}GMiIill
MERCERIA T NOVEDADES ' ' "
ñllTQj^IO JVmí^jVlOLtEJO
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas,, éncajes'de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas del país y extranjfero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello. •
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Plaza de la Con6titución, Granada y Pasage de Heredia
I N T E R E S A N T E
Graú rebaja por cuenta de un abasteqqdor de .parnés en los si­
guientes precios:
Vaca carnicera en limpio. . . ,  Pesetas 2,25
Idem idem con hueso. . , . > 1,5Q
i Ternera el kilo............................ ......... » 3,—
P l a z a  A l b ó n d ig a  n ú im e r o  8
«eiHCACióM FUÜ0 W-P0 8 PATA0 A
Pwletw» tóAleo-reeotiatituTenta 
repsmtMdwea»' 
taa'rmttAum tss ftMKxaa (aettlt» •» 
dMirratio y rapoitf» las perdidas do 
pflaeiaSoa mlaarates dal etsaaiema








L O P E Z Y G R I F F O
S'crossozbsxs d Sj .A.. AdlOIIT'PA.iBlC^ÓIbr
Marqués de Larios, 5.-̂ MALAGA—Talleres: ‘Cuarteles, 4
' Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y ‘Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Lltoff.—Gran.
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
D . -------- -------JUAN PARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru­
mentos,.músicos de todas clases.—Accesorios y cucrdas.para toda dase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
— 332
Al entrar, en el vestíbulo no pudo más y¡se dejó caer eu una silla 
medió sofocada.
La bapnesa , su hijo y su sobrino Ja rodearon,
—Estáis realmente más enferma de lo que creeis, señorita—ex­
clamó Raoul. , . ; : < .
—¡No, señor, os lo aseguro!—balbuceó Genoveva.
4  —Estáis desfalleciendo.
' —Una simple'palpitación;.. Me faltó la respiración... yestó es 
todo.
i: —Debeis comer un poco, bija mía, —dijo la baronesa.—No habéis 
cpipido nada esta maQana,.. El almuerzo os dará fuerzas.;. Ya es 
hora de que nos sentemos á la mepa. . . ,
La joven se levantó, y Felipe ofreciéndola de nuevo su brazo, ,1a 
condujo al comedor y la hizo sentár, ^
Raoul tenia el corazón oprimido como en un estuché, 
i?;. El estado de su,apiada Gjanoveva le inspiraba ;un profundo es- 
' pablo; ■ ■ í':'' '■
Poco á ^oeo fueron cesando las palpitaciones y un tinte rosado 
córpreó; laa pálidas mejillas de la enferma. ;íi|í;4i  *
, El almuerzo d.uró E stan te  tipinpo.
L Cuando se tppminó, madama de GarenneS dijo A ¿ú protegida;
‘ -Ahora,'hija mia, id á descansar y tratad dadomir; uh poco.
Dejaremos la, fuerza del calor y luego daremos tín paseo por el ja r­
dín. - . ■ ■ ■
. —Si, señorá,—dijo, la joven y salií^ del comedor. ;
M. de ChalHns estaba sobre áscuas.
—.¡Cómo]—se .dpcía—¿íío .pod?é hablar á solas con Genoveva,
, aunque solo sea un . .^minutoi |y  •.ni aún se me presenta una ocasión 
de enhegwla m lbáilta ... encontrar un medio.
-Ya estámóí 
escucho.
Al oír la relación de Raoul é 
El ̂ nsam ienlo de los i|áii 
audacia le helaba la sabgrud¡ 
—YálÓ sabéis 4odó.—¡Qu(
M- de Challius, al ferminax su re
Pienso, cómo tú, que es f^ct
-y - -n • - •■—Cieftajn,énte=, -r
segjdréié^TOeétr^ óbj ejto. ’̂ ^ ^ s
lumnladóreS^
-r^|Es imposMéft.
■; -^^A d^tam a^
, — un auto de ô¿
¿^Quiero se, 
to han sido éonUlUlái 
ción lo sea también.
—Lo deseo pomo vÓ̂^
»iue á su placer, y ^ l á ;  
üe vuestra inoceumÁr
. -W'
esá.—Habla sobrino... ya te
IfémeCiÓ. i;
afrontados p*r Felipe coi| tanta 
venas. ■ .
8 de la situación?—preguntó
,0: ■' ■
ntev Uu p^co de páciencia y con- 
'U instruéción?'
eusábiev-'*'» '̂ "̂'' ■ ■ 
á dé^éahrir á lóS Ca-
in duda alguna, 
pión y el árres- 
ue la jüstifiea-
U no obran más 
ía) está segura 
Ó,—dijp Felipe,
Invitación para participará le próximu
GRAN LOTERIA
da Dor el Suoremo Gobieí‘no de Igáranliza pe p
r
H^burgo.
La Loterfa' v̂bW importanto autotUaUa’por eli 
Supremo Gobieano'fla, Hamburjjfo y garantizada por la;baóienda púbUo$ dalBstado, cofTtíone’ÍB.’S.OOO b ille ­
te s , de loa cu^as deben obtener premiosincluBiTo SpruniQi sMtfaoiAbiailoi,—Adeatis i* rspaitss al fiaal
de la loteria d?77S ,UUet0a.gratuitoi Talideios jata la prlaara 
olase do la siguiéuti.tetada.
Todo el oapUal aioiiadei
IDarcos ¿ -Aprox. pesetas 8:325,120
fasi:d'sea» P e s e t a s
14,000,000.
oonkoz>x*emío mayos- t»ueden san a r­
se en oaso mas Zeliz en la  nueva 
-Sran XjO'tex'ia «le«ilnero sara'ntiza- 
aa  ppr el Xlsteidome XXámburso.Especialmente: ■ ^
La instaUoidBvfaToratlt de data loteila eiU atreglada de taf
manera, que todeiqoi airllia indioados il,S26 uieuioi'i&ol. 8 pror. 


















































• .El premio mayor en caso más fortuito de la primera clase puede importar Vareos 60.000, el de la segunda . 
66.000,. asciende en la itercera.fi 60.000, en lacuartafi. .66.000, en la quinta áVb.OOÓ, en la sexta fi 80.000 , y en la 
sfitima clase piiede en;caso más feliz, eventualmente im-
Sortar 600.000,'Especialmente 300,000, 800.000, 100,000 
arcos Ao.' ' ' ' ■
X.U o asa  In fp a s c r i ta  invita por la presente
líos de coi;̂ ceo'remitlfiddpnoElos por Valorea deolatadoi, 6 
en libranzas de Glfos IjlútuoB sobre Madrid d Barcelona, extendidas fi nuestra d]rden ó en letras de cambio fácil fi cobrar,-por eertlficado.'álé; p u ed e n  Ixdoex* e n tre -  
^ a s  POP n u e s t r a  c u e n ta  e n  el. O ró d lt 
Xj'5'Qnnais de  llfVXadpid: S n  todo oaao .de- De m andapson«^s con  e l pedido e l re c i-  
Do co rrespond lep ite  da H am lburfio. 
f Para el sorteo,do la primera clase cuesta:
1 Billete origiuál  ̂ entero: Pesetas 10 
l ’Billete original, medio: Pesetas 5
XI jrorio. do 'loi Ullttaa d« las clases sígulntes, esas toa-
' tlén la ¡BStalacida de iodod los premios y las fechas dolos sorteos, 
éa fia todos los peraeaorei’Se ,del prospieto ofiiial.
Cada.p«i;Bona recibe los Ulletes originales directamen­te, que sé faaUtdî irevistos de las,armas del Estado, co­
mo también‘9lZitOtpeoto'̂ oficial. Verideado el sorteo, se en­
vía fi todo intefesado M lista oficial de los aúmeros agtaolados, prqvista de Idt^mas del Estado. XI pago de loa ptssilos se 
verifica seF&KÍat'-rdIspoileioses iudioadas ea el prospecto y la]o garahilB del Ssiadd. En caso que el contenido del prospec­to noconvenofla fi los (interesados, los billetes podrán'devolvérsenos'pero siempre untes del sorteo y el impor­te reijdtiidonos serfi resbtoido.Los pedidos debsa tiaitirsssoi 
direetameate lo.ads pinto poslhle, peioaioapre a&t*s leí
Premio» 
á Marcos
fi Marcoá 2 Ó O ,  1 4 4 ,
5 de Mayo de 1905̂
ValciiHii y C."
H a ^ l b u r g o  A lé m a n ilA .
P a r a  o p ie n ta r s e  s e  e n y |a  g ira tis  y  £p w c o  
e l  p i* o sp ec to  o f ic ia l  á  q ^ ie n  lo  pida»
noveva.--Dentro de uü úioMéUtG se detendrá el tren en la estación, 
para que se apeen Felipe y Raoul. Ya es tiempo de partir. A|»oyaQS 
en mi.
—Os lo ágradczco, señora. Conozco que podré andar sin apoyo. 
Hoy estoy mucho mejor. >
—Asi debe ser. Loubet es uu médico hábil y os curará muy 
pronto.
—Le agradezco sus buenos cuidados.
—¿Nolomais una sombrilla para el sol? ;;
—Con este sombrero me basta.
Y¡ Genoveva se puso un gran sombrero de paja que estaba colga-  ̂
do ;en el vestíbulo, adórnado‘con éitttás azulés. fe 
Bajo las. anchas alas de aquel sombrero, su lindo róstto parecía 
más pálido y-angustiado'. 'fe/
Sin embargo, la alegría la había devuelto las fuerzas, y la felici­
dad galvanizaba aquel pobre cuerpOí minado por el veneno. •,
Las do^ mujeres Salieron de la casa y  penetraron bajo los empa­
rrados, después de haber seguido los pasos formados por rústicas 
canastillas4e variadas ñores. ‘ . / .
Genoveva después de haber dado unos cien pasos co^c ió  que 
había contado demasiado con sus fuérza^. ^
La marcha la  eaúsaba palpitacipj|iLes tan dolórosas que se vió 
obligada á detenerse; fe*l ffe ' V
Madame de Garenpes vió que vacííaba.
—Apoyaos en m i brazo, queridaúi'fiai—la dijo.
—No... gracias. A no es nada..-úpíi'pasajera debilidad.
Y la joven, apelando á toda su,eúergía; consiguió arrastrarse 
hasta la puerta del parque. . !
La baronesa abrió aquella puerta y  Be hallaron en el camino, al 
, borde del agua. ‘ í -í . '
Un tapiz de yerba verde esmeraldbj 'sembrado de margaritas y bo­
tones de oro, revestía las dos orillim del rio.
, Un poco más bajoi^^eú’̂el tra!|jq^lo'lecho del parque, las ñores 
de los juncos se balanceaban al soplo,úe la débil briW que templaba 
un calor sofocante. '..fifev «i ■'
—Sentémonos aquí, bija mla,---d^ft madame'de Gárennes—Aquí 
esperaremos á esos dos caballeros'(fue,ysremos'venir de Iqfos, y lés 
.^borrfiremos que den la vuelta almqJrti^el parque. , ■ / .
Genoveva no podía ya sostenerse.'ífe'‘fe ,.
Se de^ó caer sóbre la yerba, y la Ib^ohesa se puso á su lado.
El cielo estaba de uná pureza mai^Villosa y  la atmós&ra saturada 
de perfumes vegetales. ' , ,
• El agua otaría lenta f  clara com úu. umríhülIo fnonótono por me­
dio de los júneos. W v ' ‘
La joven, en cuanto se sentó, pudo iespirar más libremente, los 
latidos desordenados de su corazón -fueron aminorando' poco á 
poco. '
Sus ojos no se separaban del camino por el que debían llegar 
Raoul y Felipe. La sensación exquisita de una próxima felicidad in­
vadía su alma,
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A V E E L Y ' M O N T A Ü T  Y  dl'AB'
■ íS;A.É;,A.(E?(Oz ;íl  , ' .:i'
Telas metálicas de todas clasesv'álatnbrádoSj' espinos artificiales, sedas para cerner harinás 
no, herramientas, herraj.es, todos los nuevos aparatos de-molmería,-aceites-de ¿hgrasevc&rl^ái
■pelo, de camello,lona, cañama, |[0taa, afádos y todos los útiles de agricultura,, pressas de uya,!de> .̂ff;fjiv ..v;(w,-! 
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H . H . L u g a r d -D a tr a n tó p  ( H o lá n d a )
La única geuuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Acofla, Puerta del Mar.-^-Sobrinos 
fio J. Herrera Fajardq, calle Martínez. —Ansel­
mo P.Blanop, calle de Larios. Miguel Escu­
dero, Puorta'dol Mar,—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo,—Francisco Solis, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales-establecimientos de 
Coloniales y U_ltramarino.g.
-1 ' / 'i.'’
liíEiLfis; Pii « g f
De bolitas, sistema inglés- peráfeóció«̂  
nado, fabricadas espeetalbaeste 
resistir altas ̂ jresioneá')^* >■. t.
Fre ĉips sin
Depósito para Máljaga -ly su ípi^yfí
, Alameda
7{ttkó-sfnita1«$ det Hr. P r o M  roSfltóW
Ollehr»» pUUortB pata-1* completa-r seswB cniiirión de la
ip 'trea y débü?d5!“ **" ^
Cneotan trdhita y siete altos 4e éxito y aon el asombro de los eOfennoaM̂M
bu emplean. PriBcipále»>l)oticas.á3»r<Mlesc«ja, jr se remiten por correo 
epósito teneralr'Carretaa, 39,'MadTÍld. Bn Mfilaca, FannaciA'de A.
m m ‘
Prolens». Perfu
R U I Z  Y  A L B E R T
IVIfllifíGA
CRUMS-EIPORTADORES DE VINOS FINOS DE MAÜ6A 
F a b rica n te s  destilad b res  d e  A g u ard ien tes  Anisa» 
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ÍTernera los 900 
'» el Mió.
C a lle  S .,■í
Casa de D. FraneiBéo;Ltlj
Oo8(í8 estáD Citli
'6Mi.-‘'d e
■ 'y : T O R É ; I É ......
rT I
O
O R A N  O C A S IO N
Ep, buen sitio ;S0 traspasa un 
Establecimion'to. de comesti-, 
bles^ ó se admite con buenas 
garañtías un socio capitalista.
. Informes en vesta Adminis- * 
.tración'í'..--. - '̂ i*. '■•
S e  c o m p r a n  t o d a  c l a ­
se i de periódicos iluatradós,, 
atraSa'do.s. , ^
Plaza de 1& Merced, jínestó 
de jíeriódioos, (frente á  oallp 
de Granada. . . .
Oelin
con Once ,AÍ! 
en la Jefa|
! pniblibas  ̂y 
I do I n g é n j j ¿ ^ ' 
j lOfretíft-^uSiS 
señores;: 4,1,1
U o c á l  p a r a  t i e n d a
Dqisde l.° de Junio se alquila 
la casa núm. 56 calle de Mán  ̂
moles. ■ ' '
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